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Diario de ia Marina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 13. 
DESEMBARQUE 
Han llegado á Melil la el Regimien-
to de Infantería de Burgos y el Bata-
llón de Infanter ía del Príncipe, que 
forman parte de la División que 
manda el general Sotomayor. 
RIEOONOCIMIENTO 
La primera Brigada de la primera 
División del primer Cuerpo de Ejér-
cito, al mando del general don Fran-
cisco Aguilera ha practicado un reco-. 
nocimiento por el campo moro, des-
truyendo aduares y campamentos 
enemigos. 
La brigada expedicionaria regresó 
sin novedad á las posiciones que los 
españoles ocupan en Arbáa. 
OTRO RlECONOCDITENTO 
I-as tropas de la guarnición de Ca-
bo de Agua, frente á Chaiarino s, han 
nracticado un reconocimiento por te-
rritorio enemigo, regresando sin no-
vedad. 
IATAÍQUBS 
Los moros han atacado un convoy 
que conducían fuerzas españolas. 
Atacaron, asimismo, el campamen-
to de Yebel Sidi Hamiet el Hachs, 
donde pernoctan las tropas. En el 
ataque, no obstante la tenacidad del 
enemigo, las tropas españolas tuvie-
ron pocas pérdidas. En cambio los 
moros han tenido muchas. 
PR.ESENTACIOX 
Treinta y cinco iefes moros, corres-
pondiexit"1? a la ká bila '¿e Kebdan- ., 
hftn prepon «¿Rúo zi geifCxal ÜAarina,'' 
firmando un acta de adhesión á Es-
paña. 
, DE IMPORTA X.CI A 
Se atribuye en Melil la gran impor-
tancia á las operaciones militares que 
se vienen realizando con objeto de 
asegurar la tranquilidad en el territo-
rio de la kábila de Kebdana. 
TIROTEOS Y BOMBARDEO 
Los moros rebeldes continúan tiro-
teando los posee-iones españolas del 
Peñón de la Gomera y Alhucemas. 
La art i l ler ía de los fuertes bombar-
deó las posiciones que ocupan los mo-
ros, logrando desmontarles algunas 
piezas de arti l lería antigua. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Carlos María de 
Iru jo de Alcázar, Duque de Sotcma-I 
yor, Marqués de Casa Irujo, Senador \ 
por derecho propio y Jefe Superior' 
de Palacio. 
• i n r i 
Resulto muy brillante la cele'brariM 
ayer tarde en la Quinta de los Moli-
nos con motivo de la apertura del 
curso en las Escuelas Públicas de Ja 
Habana. Presidió la ceremonia en 
representación del Presidente de la 
República, el señor Secretario df 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
á quien acompañaban las autoridades 
locales y miembros prominentes ;le 
instituciones docentes y del cláustro 
universitario. 
Lo más sobresaliente y significati-
vo de esa solemnidad escolar fué. 
sin duda alguna, el discurso pronun-
ciado por el ilustre doctor Gonzalo 
Aróstegui, una de nuestras más pro-
badas reputaciones médicas, que une 
á la cultura y al talento esas otras 
hermosas cualidades que radican en 
el corazón y constituyen la fisono-
mía moral del individuo. Discurso 
concienzudo y extenso el del doctor 
Aróstegui, merece ser detenidamente 
estudia-do y reflexionado para juz-
garlo con imparcialidad y acierto. 
Atcnicmlonos á la primera lectura 
diremos, sin eníbargo, nosotros algo 
respecto de él. algo que no revista los 
caracteres de un juicio circunstau-
ciado y sereno, sino más bien los ne 
una impresión —la impresión que en 
nuestro ánimo ha producido ese dis-
curso. Iniipresión desde 1 uego agra-
dabilísima por lo que se refiere á lá 
forma bella del trabajo académico, á 
los razonamientos luminosos que en 
él se exponen, á las doctrinas que en 
el mismo se recomiendan, á los datos 
históricos que nos hablan con elo-
cuencia de la erudición copiosa del 
autor. Lást ima que ensombrezcan 
un tanto esa impresión satisfactoria 
algunas de las consideraciones que 
aduce el doctor Aróstegui al reforIr-
se á la enseñanza escolar en los tiem-
pos de la Colonia, pues si bien es 
cierto, y á nosotros no nos cuesta 
ningún trabajo reconocerlo, que el 
sistema docente español no era per-
fecto, en cambio no podía ser más 
estimable ni provechoso el que regía 
en las escuelas de primeras letras, y 
aún t ra tándose de los estudios uni-
versitarios y de los que se daban en 
las diversas instituciones religiosas, 
no debían éstos de ser tan malos, 
cuando á mediados del siglo X V I I I 
y en el X I X se honró Cuba con lite-
ratos, poetas y pedagogos que no ha-
bían cursado en otras aulas que las 
de la Colonia, 
Y es tan verdad esto, que esos mis-
mos americanos á quienes tanto c: 
bra el doctor Aróstegui, fueron los 
primeros en ponderar la acción edu-
cativa de España en sus posesiones 
de Cuba y Filipinas, sobresaliendo 
precisamente en la ponderación y isi 
el encomio Mr. Wi l l i am I I . Tai't, pa-
ra el cual, según frases pronunciadas 
en la propia Universidad de la Ha-j 
baña, la conducta de la nación descu-
bridora y colonizadora de América nOj 
había podido ser más acertada en lo i 
que á la difusión de la cultura se re- j 
fiere, teniendo en cuenta, Claro ésiá, 
las preocnpacinnes y neceskla^es de 
cada época. 
'Conformes con el doctor Aróste-
gui en la bondad de la propaganJ.a 
educativa de los interventores, aun-
que los métodos que estos impla ni t i -
rón en nuestras escuelas no son ame-
ricanos propiamente como aquél da á 
entender en su discurso, sino suizos 
y alemanes, pudiendo, por lo tanto, 
con igual razón llamarse cubanos ó 
como se quiera; pero es el caso que 
los tales métodos han sido en Cuba 
un fracaso, no advirtiéndose, á pesar 
de los años transcurridos, indicios 
evidentes de su eficacia práctica, de 
su influjo más ó menos directo en el 
progreso de la enseñanza en este país. 
Y estaraos también de acuerdo con el 
ilustre Director de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad en los juicios 
que formula acerca de lo que debe 
ser. la instrucción en los actuales 
tiempos de igualdad y democracia, 
tiempos en que conviene cultivar el 
corazón y la inteligencia de las lla-
madas clases inferiores, para que su 
intervención en la política del país 
responda cumplidamente á las nece-
sidades y aspiraciones de la época. 
Hay que formar ciudadanos, hom-
bres conscientes y responsables de 
sus actos, y conocedores sobre todo 
del pueblo en que han nacido, sin 
cuyo conocimiento no podrán amarlo 
ni identificars'e con él, defendiéndolo 
á la hora suprema de las grandes 
responsabilidades y del peligro cierto; 
y como en el fondo del discurso dej 
doctor Aróstegui palpitan estas ideas 
nobles y estos sentimientos genero-
sos, por eso lo creemos digno de estu-
dió y de que sobre él recaiga la aten-
ción del pueblo y de las autoridades. 
U Intoría Sel Maco 
I B I P O R T A N T E j m E í i R A M A 
París, Septiembre 13. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Aumento dereches tabaco en Fran-
cia agrava situación tabacos cubanos, 
susti tuyéndclos éstos en mercados 
por imitaciones mejicanos y filipinos. 
Si el gobierno, los fabricantes, los 
obreros y demás elementos no coope-
ran con decisión buscando remedio, 
perderemos lo poco que nos resta. 
Sobre base tratados, esmero en elabo-
ración, baratura mano obra y mate-
ríal barato que permi t i r ían rebaja 
precios, podría aun hacerse mucho. 
Rosendo Fernández 
Otra nube que se cierne sobre las 
tempestuosas que hace tiempo vie-
nen aglomerándose en contra de 
nuestra combatida industria, tabaca-
lera. 
Hasta hoy íbamos luchando por la 
mejora de aquel mercado, que ha ve-
nido bastante á menos á consecuen-
cia de los elevados derechos que pa-
ga en Francia el tabaco elaborado; 
pero con el nuevo aumento á que se 
contrae nuestro distinguido amigo 
el Excmo, Sr. D. Rosendo Pe rnánde / , 
es posible y desgraciadamente hasta 
protbable, que perdamos también ese 
mercado. 
Y como está nombrada la Comi-
sión que ha de informar al Gobierno 
de todo lo conducente para ver si 
puede hacerse algo en beneficio de la 
industria tabacalera cubana, á ella 
nos remitimos para que estudie esta 
nueva contrariedad. 
Hace tiempo que el Cónsul de Cu-
ba en París, señor Barnet, que tanto 
se ha interesado por aumentar la 
venta del tabaco cubano en Francia 
y especialmente en su gran capital, 
estando diariamente en contacto con 
los detallistas, ó estanqueros, nos di-
jo que se necesitaba una propaganda 
muy activa para contrarrestar la que 
hacían las compañías interesadas en 
introducir en aquel mercado jos ta-
bacos mejicanos y filipinos; y como 
dichas compañías no han omitido 
gastos para conseguirlo, algo y aun 
algos han logrado para que aumenta-
ra la venta, siendo eso aumento pez-
judicial á nuestro torcido. 
La fábrica que en Filipinas tiene 
la Compañía Arrendataria de Taba-
cos de España, es una de las que más 
propaganda ha hecho en París, mer-
cado que mucho nos interesaba con-
servar, puesto que á aquella capital 
acuden turistas de todas las partos 
del mundo, hombres que pueden gas-
tar y para los cuales convenía tener 
siempre latente la campaña de pro-
paganda. 
No se ha hecho así : trasladado el 
señor Barnet á otro Consulado, poco, 
muy poco ha seguido laborándosí 
en Francia en beneficio del tabaco 
cubano, y esta nueva contrariedad 
del aumento de derechos acabará d3 
dar al traste con el mercado francés. 
Vea la Comisión, en la que hav 
hombres de verdadera inteligencia en 
el ramo del tabaco, lo que puede hü-
cerse, si es tiempt), y hágase cuanto 
sea necesario, para que pueda levan-
tarse la industria del estado de pos-
tración en que se encuentra. 
P u n t u a l i z a n d o 
El ^Diar io Españo l , " ni se arre-
piente ni se enmienda. Calificó de 
' ' r u indad" el hecho—infundado, por 
hiipuesto—de que el DIARIO DE LA MA-
KIXA escatimase notieias de Melilla. por 
el costo que éstas pudieran represen-
tar. 
Y ant» lo insólito de la provocación, 
el DIARIO DE LÁ MARINA huí/.Ó aJ colega 
el siguiente reto: 
"Se pondrán de manifiesto á cuatro 
ipersonas, dos desiguadas por el ' 'Dia-
rio E s p a ñ o l " y las otras do-s designa-
dacj por el DIARIO DE LA MARIXA. los 
originales de los cablegramas recibidos 
por uno y otro periódico, y previo el 
cotejo de los mismos, aquellas consig-
narán en un acta, que autorizará un 
notario requerido al éfectd, ciuil de di-
chos periódicos ha recibido más pala-
bras por el cable en un plazo dado. Ca-
da original llevará el sello de la oficjL-
na del cable, y en caso de extravío su-
pl irá a! original un certifu-ado en for-
ma de dicha oficina. Nosotros no recu-
rriremos á certificados, porque conser-
vamos en nuestro poder todos los origi-
nales." 
"Es potestativo del "Diar io Espa-
í 
• 
i " 
T R A J E S E L E G A N T E S 
SON LOS HECHOS QUE ACTUALMENTE EXHIBE LA 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E 
S B E N D O S U S P R E C I O S M U Y R E Ü B U G B D O S 
T R A J E S : D e c a s i m i r v e r d e , c a r m e l i t a , 
g r i s ú o t r o c u a l q u i e r c o l o r m o d e r i i c 
D E S D E $ 1 1 - 9 0 O R O 
T R A J E S : D e m u s e l i n a , f r a n e l a , a l p a c a 
n e g r a ó de c o l o r . E x t r a 
D E S D E $ 1 6 - 6 0 O R O 
T R A J E S : D e a r m o u r ó v i c u ñ a , n e g r a ó 
a z u l , l a b r a d o , de g r a n m o d a 
D E S D E $ 1 5 - 6 0 
T R A J E S D E S M O K I N G ó C H A Q U E T : 
D e v i c u ñ a , a r m o u r ó p a ñ o s e d á n , de c o n -
f e c c i ó n s u p e r i o r 
D E S D E $ 2 4 - 6 0 O R O 
• ^ R A J E S D E F R A C Y L E V I T A : D e 
^ P a ñ o s e d á n ó v i c u ñ a , c o r t e de r i g u r o s a 
^ m o d a 
D E S D E $ 3 5 - 6 0 O R O 
N u e s t r o ú l t i m o C A T A L O G O i l u s t r a d o , lo r e m i t i r e m o s i q u i e n l o so l i c i t e . 
* * * * * * * * * 
C2719 
alt 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan ia 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oligina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
C a d a pomi tn ostenta 7rt formt i .a e n l a 
r o t u l a t a . Pregunte MStett á s • m í - d i c o lo 
que o p i n a de laa P i l d o r a s del l>r, A.y«r. 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
G A L I A N O N U M E R O 4 7 , A L T O S 
A . V I € 3 O 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción de alumnos para el Curso Acadé-
mico de 1909 á 1910. 
Horas de inscripción y Exámenes de admisión: Todos los «lías hábiles de 9 
á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
Reglamento, Prospecto y Plan de Estudio, };rat>s. 
Eos alumnos matriculados en el cu rso de 1908 á 1909 deben liquidar- sus 
cuotas antes del día 15 del corriente mes de Septiembre, requisito indispensable 
para que puedan ser admitidos en sus respectivas clases. 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
El Director, 
H. de Blanck. 
C. 2903 et-» 
Ca casa de Babamonde y €a . 
Ks la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMTiKE FIXO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y ron baranda. 
En joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
T A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S : P o s e e m o s J 
u n v a r i a d o s u r t i d o de t r a j e s , de sde dos % 
a ñ o s a 16 , e n d r i l , a l paca , m u s e l i n a y ca- ^ 
s i m i r . • 
I 
Preparadas por el DR. J. C. AYICR y CIA- , 
LoweU, Mass., E. U . de A . 
S E F I L I S - G U R A G i G N 
R á p i d a ; sin inyecciones. 
Dr . Mül le r , CERRO 498, de 12 á 2. 
11522 26-SS. 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A. G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras en-
cbaradas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del RE-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando Je entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se d?jen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo qué curan. 
D E V E N T A 
DEPOSITO GENERAL: 
L L A Y VILLEGAS. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
DROGUERIA " S A N J U L I A N , ' ' MURA-
c. 2918 .1-13 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO COtf LAS IMITACIOXES 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 10637 alt JJMSA* 
a m p a r a s 
| A B A GAS Y . ELECTRICIDAD, 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n ! O B R A P I A n ú m 2 4 . 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales e léctricos 
c 2780 i SP A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é ü t t l c o i . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u s r i i. 
S u c u r s a ) : M o n t e n ú m 211» 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicite d« la tflrde.—Septiembre 13 de 1909. 
So l " determinar si el cotejo ha de ha-
cerse con todos los originales de cable-
gramas, ó únicamente con los de pro-
cedencia directa -de Madrid. De igual 
modo se deja á la iniciativa del mismo 
periódico señalar si el cotejo ha. de 
rpferiree á los días transcurridos des-
de el primero de Enero de 1909. ó á 
contar desde el primero de Julio, ó en 
fin. desde el primero de Agosto de es-
te año. hasta el día de ayer. Ademas 
de la facultad que se deja al "Diar io 
Efcpañol" para determinar la proce-
dencia de los cablegramas y señalar el 
período á que ha de l imi t a ra el cotejo, 
se le concede la de establecer, si le con. 
viniere, que sólo se cuenten en dichos 
cablegramas las palabras que se refie-
ran á las operaciones militares que se 
e&tán realizando en Mel i l l a . ' ^ 
"Todos los gastos que origine el co-
tejo los sufragará el periódico que me-
nor número de palabras haya recibido 
por el cable, en las condiciones que el 
"Dia r io E s p a ñ o l " hubiere escogido 
con arreglo á lo consignado en el pá-
rrafo inmediatamente anterior, Ade-
n. / i s , el perdidoso enviará cincuenta 
centenes á la Junta Central de la Co-
lonia Emanóla para ^ la suscripción 
ahierta por este organismo." 
Como medio de eludir la aceptación 
del reto, el "Dia r io E s p a ñ o l " estable-
ció las siguientes condicionales: 
1.a Se entenderán cables directos 
do Madrid aquellos de ésta proceden-
cia "cuyo texto venga en español ." 
("Diar io E s p a ñ o l " del día 11,) 
2* E l cotejo ha de hacerse con to-
dos los originales de cablegramas, de 
procedencia directa de Madrid, recibi-
dos en la Habana, " á contar desde el 9 
de Ju l io ," fecha en que estalló el con-
flicto de Mé-lilU, hasta el día de ayer, 
fTambién "Dia r io E s p a ñ o l " d e m . ) 
Como es consiguie-nte. al no aceptar 
el "Diar io E s p a ñ o l " nuestras bases, 
tal y como fueron formuladas por el 
DIARIO DE LA MARINA, así lo hicimos 
público, sin separarnos n i un ápice de 
la exactitud de los hechos. 
Pero ahora el colega, pretendiendo 
justificar que aceptó el reto y que en 
modo alguno lo ha rechazado, expresa 
terminantemente que no rehuye aquel 
y que está dispuesto á afrontar el co-
tejo propuesto, si bien consignando, 
como base propuesta por el DIARIO DE 
LA MARINA, la 2.a del "Diar io Espa-
ñ o l . " cuya transcripción precede. 
Esto no es serio. E l DIARIO DE LA 
MARINA no propuso tal cosa. Lo pro-
puso el "Dia r io Españo l . " Nosotros 
determinamos el cotejo, desde el 1.° 
de Enero, ó desde 1.° de Julio ó desde 
1.° de Agosto, No, como afirma el cole-
ga, desde el 9 de Julio. 
Y por si esto no fuere bastante, el 
"Diar io E s p a ñ o l " pretende ahora que 
se deje á la resolución de los jueces el 
determinar si pueden admitirse como 
cables directos de Madrid los que ven-
gan redactados en otro idioma que no 
sea el español. Esa es otra forma de 
rehuir el reto; los jueces no tienen que 
decidir nada, absolutamente nada, 
acerca del idioma en que estén escritos 
los cablegramas; lo único que tendrán 
que decidir es el número de palabras 
que contengan los cables directos de 
Madrid, procedentes de Madrid, tras-
mitidos de Madrid, recibidos por el 
"Diar io E s p a ñ o l " y el DIARIO DE LA 
MARINA, desde 1,° de Enero, ó désele 
1.° de Julio, ó desde 1* de Agosto, á 
elección de nuestro contrincante, ó de 
esas tres fechas, si mejor le parece ó 
mejor le conviene, con referencia 
esos cablegramas á las operaciones de 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaSo. 
Precio ccat. SO. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO D B laA ÜN1VBRISIDAB 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K A J t U T O I D O B 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
c. 2:46 1S> 
Melilla ó con ellas relacionadas, ó sin 
limitación de asuntos. 
Resultado: que el "Diar io Espa-
ñ o l , " rehuye el reto por 2.a vez. ó no 
hay lógica posible. x 
En cambio el DIARIO DE LA MARINA 
aceptó y acepta, sin reparos, el que le 
lanzó el "Diar io E s p a ñ o l " en su nú-
mero del d ía 11, en cuya sección de 
' ' Pequeneces,'' se dice: 
" E l DIARIO DE LA MARINA tiene de-
recho á pedirnos la reproducción del 
texto de un telegrama cualquiera y 
de la ampliación tal y como se publi-
có en nuestras columnas, para apre-
ciar bien la infladura. 
Y ese mismo derecho lo tenemos 
nosotros, haciendo uso de él en este 
momento, pidiéndole al DIARIO DE LA 
MARINA "que reproduzca," por ejem-
plo. ©1 texto del cable del homenaje á 
don Nicolás Rivero en Gijón, tal y co-
mo vino y á continuación el texto tal 
y como se publicó, para apreciar la in-
fladura también. 
¡ Hace ? 
Esperemos á ver qué dicen esos por-
tugueses y esos petulantes de al lado." 
Y no sólo aceptó el DIARIO DE LA MA-
RINA ese reto, sino que, ampliándolo. 
estableció que el cablegrama recibido 
respecto al banquete de Gijón. había 
de superar "cinco veces" en el número 
de palabras al que el "Diar io E*pa 
ñ o l " publicó en su número del 2 de 
Septiembre actual en el que se consig-
na "que pasan de tres m i l " el " n ú -
mero" de muertos causados al enemi-
go, entre estos el Santón de la Kábila 
de Beni-Sidel. 
Nosotros reproduciremos en "c'v-
c h é " el cablegrama del banquete. Re-
produzca, á su vez. el "Diar io F.fpa-
ñ o l , " el de los "tres mil muertos." Eso 
sí, la reproducción en cliché ha de i r 
acompañada de otra reproducción: 1$ 
de un certificado de la oficina del ca-
ble, garantizando la autenticidad del 
despacho. 
Y ya veremos el resultado que arro-
jan los facsímiles ; mejor dicho, no veré, 
mos nada, porque el DIARTO DE LA MA-
RINA, podrá, sí, reproducir el cablegra-
ma del banquete, pero en cunnto al 
"Diar io E s p a ñ o l " seguros estaraos de 
que los "tres mi l muertos" no han de 
aparecerse por ninguna parte. 
Resumen: que el DIARIO DE LA MA-
RINA mantiene su reto, tal y como fué 
formulado, y que el DIARIO DE LA MA-
RINA acepta, sin reparos, el formula-
do por el "Diar io Españo l . " 
Sepamos, por consiguiente, y en de-
finitiva, á que atenernos, y manos á la 
obra. 
Todo lo demás es jugar al cuento de 
la huena pipa. 
Son dos retos los lanzados: uno sin 
aceptar por el "Diar io E s p a ñ o l " y 
propuesto por el DIARIO DE LA MARI-
NA; el otro aceptado por el DIARIO DE 
LA MARINA y propuesto por el ' ' Diario 
Españo l . " Resúelvanse los dos retos; 
no uno ein el otro, sino ambos, en un 
sólo acto y de una sola vez. 
Otra cosa, repetimos, es jugar al 
cuento de la •buena pipa, y á eso no 
estamos dispuestos. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P l C A I i . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Las causas que los producen son in-
numerables como las arenas del mar. 
pero las más comunes son bien fáciles 
de enumerar: entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, constipados ó ca-
tarros, congestiones cerebrales (cual-
quier insignificante vena que se obs-
truye es una congestión que no mata-
rá, pero mortifica), calenturas y fie-
bres, ataques de bilis, anemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuanto 
indique ó provenga de nervios debili-
tados ó sangre mal acondicionada. 
Los cortos de vista suelen padecer de 
la cabeza por lo mucho que hacen 
trabajar al nervio óptico. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca " Volcas," 
por sus iucomparables propiedades 
tónicas, reconstituyentes y depurati-
vas, actúan do manera decisivamente 
favorable en la masa de la sangre y el 
sistema nervioso, con el resultado de 
que curan radical y permanentemen-
te los dolores de cabeza. 
B A T U R R I L L O 
E l primer sorteo 
" E l pueblo tenía hambre de lo-
t e r í a . " decía un repór te r habanero, 
hace tres días, al final de su reseña de 
la primera jugada de la timba nacio-
nal. Pero no ag regó : el pueblo tendrá 
más hambre de pan en lo sucesivo, por 
causa de la lotería. 
A l pueblo suele gustarle lo que me-
nos le conviene; por eso es pueblo, 
masa, suma de errores y conjunto de 
prejuicios. 
A estas horas, muchos corazones sa-
tisfechos y muchas caras sonrientes, 
en Sagua la Grande, bendicen al que 
nos trajo las gallinas, al partido libe-
ral que hizo dogma y oferta solemne 
de esc juego, en su propaganda, y á los 
Representantes conservadores y libe-
rales que votaron la ley en el Congre-
so, no sé si para calmar el hambre de 
lotería del pueblo, ó porque ellos sen-
t ían la necesidad tanto como el últi-
mo desheredado de la fortuna. 
Pero lo que en Sagua y alguna otra 
localidad favorecida tengan de miel, 
lo t end rán de hiél los pobres y los so-
ñadores de otros pueblos, donde por 
acaso ha caído un premio de 200 du-
ros ó no ha caído ninguno, y de cuya 
circulación monetaria, aun admitien-
do una perfecta equidad en el repar-
to, porque un ángel cuidara de que 
no desesperaran los jugadores de nin-
guna zona, haciendo caer aquí y allá 
los números favorecidos; de cuya cir-
culación monetaria i rá faltando infa-
libre y constantemente, el treinta por 
ciento de los ingresos de la Renta, que 
el gobierno se queda á t í tulo de admi-
nistrador. 
Es por lo que no me convenceré de la 
uti l idad social, y de la eficacia edu-
cativa, y de la moral pública de con-
tribuciones, impuestas sobre la mise-
ria ; es que nadie me probará que. 
porque eT pueblo pida que se exacer-
ben sus males, será labor honrada dar-
le gusto, para verlo luego debatido en 
mayores angustias. 
Porque no hay que negarlo: la vida 
moderna impone obligaciones y trae 
necesidades, cuya satisfacción exije 
grandes esfuerzos y causa no pocas de-
sesperaciones. Desde que no es decen-
te andar por las calles en mangas de 
camisa, se multiplica el trabajo de los 
sastres, pero se grava el presupuesto 
de los pobres. Desde que aprendemos 
á leer, nos interesamos e;i los asun-
tos públicos y adquirimos aficiones 
científicas y literarias; y ya es preciso 
suscribirse al periódico ó comprar el 
libro. Desde que el t r anv ía cruza por 
nuestra calle y seduce con su rapidez, 
le tomamos hasta para i r dos cuadras 
más arriba. 
Comodidades, placeres honestos, 
preceptos higiénicos, modas, exigen-
cias de la cultura y aspiraciones be-
llas del espíritu, imponen gastos. No 
puede v iv i r en el sigo X X un campe-
sino cubano., como vivía en el XV11T. 
n i un obrero europeo se resigna con 
la condición en que vivieron los sier-
vos del señor feudal. 
Y cuando al crecimiento de las ne-
cesidades individuales, al encareci-
miento de la vida, que las nuevas cos-
tumbres y las ideas políticas nuevas 
han traído, se une la acción de los go-
biernos, empujando al pobre á mayo-
res sacrificios en lugar de aliviar su 
carga, á la general infelicidad contri-
buyendo y lo que parece progreso 
convierten en tortura ó mayor dificul-
tad. 
De ahora más. cada hogar cubano 
t end rá encima el peso de una contri-
bución, constante y onerosa. E l rico, 
por sí se ha rá más r ico; el pobre por 
sí real izará sus sueños; el indiferente 
porque le guste al pasar un número, 
y el preocupado porque tuvo una ins-
piración ; casi todos jugaremos, aún 
los que estimamos como una verdade-
ra calamidad ese impuesto sobre la 
miseria. Y cuando no jugamos los se-
sudos y conscientes, nos harán jugar 
los impresionables y los soñadores. 
La esposa comprará un billete a 
nuestras espaldas, el hijo, la criada, el 
dependiente, nos harán pagar su vi-
cio. Y sin darnos cuenta, cada uno de 
nosotros adver t i rá un día cierto des-
nivel en sus presupuestos domésticos, 
necesidades sin cubrir, deudas que 
solventar, angustias para quedar 
bien: eso mismo que ha venido ocu-
rriendo desde que sustituimos el alum-
brado de aceite por la luz eléctrica, 
hicimos en t ranvías viajes cortos, nos 
abonamos al teatro y fuimos de tem-
porada á los balnearios en predica-
mento. 
Lleve cafla jugador una cuenta co-
rriente á su nuevo placer; y cuando 
hayan pasado media docena de años, 
un centenar habrá hecho una buena 
ganancia; otro centenar habrá vuelto 
á perder lo que ha adquirido, tentan 
do nuevamente á la suerte, y muchos 
millares de ciudadanos quedarán 
asombrados de las sumas, de los mi-
llones que habrán llevado, á prorrata, 
al enriquecimiento de unos cuantos, y 
á las arcas del banquero, único bene-
ficiado positivamente. 
Con esto de la Lotería ocurr irá , en 
pequeño, lo que con la riqueza gene-
ral y la situación del país acontece. 
Escribimos, y comprobamos: se han 
producido dos millones de toneladas 
de azúcar, que vendimos á buen pre-
cio. Nuestra cosecha de tabaco ha sido 
exportada en grandísima parte. De 
frutas frescas, hacemos una fortuna. 
Se levantan nuevos centrales, asombro 
del mundo, y se embellecen nuestras 
ciudades, comercio internacional acu-
sa un aumento halagador. Debemos 
nadar en oro. 
Y cuando eso se escribe, y todo lo 
primero se comprueba, el último con-
cepto resulta negado redondamente 
en la p rác t ica : no nadamos en oro; 
hay miles de cubanos con hambre; en 
incontables hogares la miseria reina, 
y duermen tranquilamente sobre los 
fogones las moscas. Todos los días sé 
de un nuevo mendigo; en mi feraz 
provincia, allí donde fuimos ricos des-
de que se fumó el primer tabaco de 
sus privilegiadas vegas; allí, en plena 
capital de occidente, hay casas donde 
la anemia hace víctimas y con andra-
jos se cubren virgencitas y ancianas. 
¿Por qué así? Pues, por eso: porque 
aparte lo que se llevan las Empresas 
extranjeras, y aparte lo que nos res-
tan los crecidos aranceles de aduana, 
exigencias de la civilización, necesi-
dades del medio, costumbres nuevas 
y la misma cultura, y la libertad y la 
democracia mismas, nos imponen gas-
tos y deberes, que no conocían el sfer-
vo de los siglos medios, n i el colono 
de los tiempos de Tacón y O'Donnell. 
Agregue á esto el cubano, " e l que 
tiene hambre de lo te r ía" , agregue el 
30 por ciento que el gobierno deducirá 
de los .100 mil duros recolectados ca-
da día, y no culpe á nadie, sino á su 
impresionabilidad y mala educación, 
de las nuevas dificultades que le sal 
d rán al paso, de las angustias que le 
acometerán cuando de su mala suerte 
como jugador se haya convencido de 
cada uno. 
Limosna 
Generoso euskalduna, que en dos 
ocasiones me has hecho tu mandata-
rio, guardando cristianamente el anó-
nimo: estás servido. Envié dos duros 
á Luisa Soto, anciana ciega, de Pau-
la 2; igual suma á Eufemia Franch, 
de Sitios 10, y un peso á Francisca 
Mesa, de Santiago de las Vegas. 
Recuerdas y conmemoras así las po-
pulares fiestas de Albóniga. de tu l in-
da tierra vizcaína, y alivias la miseria 
de tres cubanas familias. 
Dios te lo pague, generoso corazón, 
A B A N I C O A M B O S M U Ñ O O S 
E l más elegante de cuantos se han puesto si la venta este nfio. 
Unica casa que los tiene de venta al por mayor en esta Kcpublíca. 
" L A S F I L I P I N A S " 
Almacén Importador de CHANCJ S I E N B U Y , SAN K A F A E L í) 
Sncursal: M O N T E N U M E R O 99 
c 2926 1-13 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante qtte se h a visto h a s t á e l c i ia , á pree io* mtiy r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o y r a n i a s . 
C H I S P O 3 5 . t ñ a m ó i a y í f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C. 2824 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
Empedrado 31 6 Es t re l l a 5. vende solares 
y casas á plazos y f ac i l i t a dinero con hino-
teca. 
11697 8t.9 
A C O M E R J A R A T O 
A la a l t u r a de l a sl tuaclfln. se acaba de 
ab r i r a l p ú b l i c o una excelente fonda en 
>.eptuni> n ú m e r o 31; se sirven comidas á do-
i i ; Ic i l lo , todos IOR precios sumamente e c o n ó -
micos, a d m i t i é n d o s e abonados. 
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P í d a s e E N M 0 G U E R I A S ^ mi^as \ 
m a |a c i fc t iy^ vigoriaanU y Reooastituyent» f 
Gmuisión Creosotada 
\m w \ \ \ wmm i m\ D E H A B E L L . 
y no te lo censuren los malos hom-
bres, los que ta l vez dan á la porno-
grafía asquerosa, dinero que enjuga-
ría lágr imas y evitaría desesperacio-
nes. 
JOAQÜIN N . ARAMBüRU. 
apertüra'oel ' 
curso escolar 
Fué el de ayer un acto importantí-
simo y muy lucido, á pesar de las ma-
las condiciones del local donde se 
efectuó la fiesta. Mas, por la'significa-
ción de las personas que en ella toma-
ron parte, por la brilLantez y erudi-
ción del discurso que leyó el doctor 
Aróstegui y por el numeroso y distin-
guido público que asistió al acto, este 
resultó hermoso. 
E l reducido local estaba engalana-
do con banderas cubanas. 
E l acto comenzó á las nueve y me-
dia, presidiéndolo en representación 
del Presidente de la República, el Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, Dr. Ramón Meza y Suárez 
I n d á n . A su derecha se sentó el A l -
calde do la Habana, doctor Julio de 
Cárdenas ; á su izquerda, el Superin-
tendente de Escuelas de esta provin-
cia, general José Manuel Carbonell. 
Los demás asientos de la presidencia 
fueron ocupados por los señores doc-
tor Juan Manuel Di higo, catedrát ico 
de la Universidad, doctor Gonzalo 
Aróstegui, Dr. Adolfo Aragón. Dr . A l -
fredo M . Aguayo. Sr. Ismael Clark, 
Sr. Esplugas. doctor A guiar. Sr. A l -
berto Barrera^, coronel Piedra y otras 
sigm'ificadas personas. 
Comenzó la fiesta con el discurso 
fiel doctor Aróstegui. Dicho discurso 
fué leído desde la tribuna por su au-
tor y e-scuchado con religiosidad por 
el numeroso público. Puso al frente 
de su trabajo las siguientes palabras 
de don José de la Luz Caballero: 
'•Reuná-roonos. instruyámonos, mejo-
rémonos; tengamos patria, tengamos 
pa t r i a ! " 
Comienza su estudio con una minu-
ciosa descripción de los pasos dados 
para la formación de la Junta de 
Educación, su desenvolvimento y tra-
bajos. Habló luego de la instrucción 
primaria, de la preparación á que de-
be someterse al niño áitítea de llevarlo 
á los estudios superiores. 
Hizo notar luego á las Juntas de 
Educación la necesidad de que sus mi-
ras, al modelar la educación de sus 
discípulos, han de tender á hacer 
hombres del mañana, "en un gran 
ejemplo, en el ejemplo de la gran de-
mocracia, ya que nuestras institucio-
nes políticas y nuestro porvenir eco-
nómico están estrechamente enlaza-
dos con la LTnión Americana del Nor-
te. Xo es esta deducción de anexionis-
ta ó americanizante; es convicción 
que debemos hacer que arraigue y 
crezca en nuestro corazón y en nues-
tro pensamiento, si amenos el poryev 
nir de nuestra patria y la salvación de 
•nuestro espíri tu cubano, que desgra-
ciadamente no puede llamarse toda-
vía espíritu nacional." 
Pasó después á definir, según su 
apreciación, lo que entendía por ense-
fianza democrá t ica : qué alcance de 
desenvolvimieinto ha ohtenido en Cu-
ba en la educación nacional: cuáles 
fases ha atravesado, cuándo ha ad-
quirido y cuándo comenzó el mayor 
desarrollo de la instrucción popular 
en Cuba; por qué se ha seguido el 
plan americano; cuáles sou los perío-
dos de la enseñanza en Cuba para que 
llegue á tener los resultados apeteci-
dos. 
Todos esos puntos los t ra tó e] doc-
tor Aróstegui, avalorándolos con eru-
dición, con ciencia y amenidad. 
Dijo que la base de la Constitución 
cubana era esencialmente democráti-
ca, de ahí que en esas doctrm,. \ 
de formarse el espíritu del a 
baño, para que ®ea mañana un h 
bre útil en un ambiente propia " 
Hizo luego un extenso y r&xLrA 
estudio del desarrollo de la i1J¡10S<> 
ción primaria de los primeros y r f ^ " 
cipales centros docentes, de sus t ' 
dencias, de las ideas que sustentah0' 
sus directores, pasando á contiri 
ción al estudio de los planes escola!?' 
á que hubo de someterse la instru 
ción. según las formas de dominacir^ 
ó gobierao que tuvo Cuba. 
Habló de las reformas de Gama 
de los decretos de la primera Ínter' 
vención, de las leyes votadas por lí 
primer Congreso cubano, deteniendo 
se á examinar el espíritu de la recién" 
te ley escolar aprobada en las Cám ' 
ras en el último período legislativo ^ 
Terminó el doctor Aróstegui su no-
table discurso con las siguientes n / 
labras: pa' 
"L legó ya el término del b a W 
muy sumario que me había propuesto 
presentar á vuestra ilustrada conside-
ración. La extensión indispensable dé 
este trabajo no me ha permitido cote-
jar nuestra enseñanza con la america! 
na y con la de otros países de la mis! 
ma raza; pero creo haber demostrado 
que nuestra labor ha sido eficaz. He-
•mos respetado y sostenido y levanta-
do el magisterio y hemos atendido v 
hecho que se atienda al niño, como se 
atiende al hombre, como un valor v 
una fuerza. Hemos tratado de que s* 
respete al n iño; hemos tratado de que 
se desarrollen sus facultades: la aten-
ción, tan móvil en nuestras criaturas, 
el juicio, la inteligencia, la memoria! 
la voluntad. Hemos tratado de que se 
formen y disciplinen al mismo tiempo 
que la inteligencia, la voluntad y el 
•carácter: hemos tratado de hacerle* 
•comprender que el trabajo y el pro-
greso son las base» del bienestar pri-
vado y público; hemos tratado no de 
que se trasmitan conocimientos mera-
mente, sino de que se forme el espíri-
tu y se discipline el carácter; hemos 
tratado también de añadir eonoei-
mientos prácticos y de fortalecer al 
mismo ticimpo el espíritu y el cuerpo, 
imprimiendo en la mente del n-iño las 
iaeas del deber y de lá justicia, para 
que en el porvenir realice su misión 
en la vida conscientemente, y la reali-
ce para bi-eu de la familia y de la so-
ciedad en que v ive . " 
Con una gran ovación premió el 
concurso, á su terminación, la lectura 
del discurso. 
Se procedió luego á la repartición 
de los premios á los alumnos. 
He aquí la lista de los premiados: 
Medalla de oro.—Señorita Isabel. 
Molina. 
Medalla de plata.—Señorita Merce-
des María González. 
Medalla de bronce.—Señorita .María 
Josefa de Rosa. 
Los " a c c é s i t s " se distribuyeron así; 
Jorge Ledo, de la Escuela 77. 
Triiia Alvarez, de la Escuela 20. 
Zoila Soto, de la Escuela 48 
Después se dió cuenta de los certifi-
cados de quinto grado, expedidos á 
favor de los siguientes alumnos: 
Aurora Calviño Diéguez, Juana Sa-
fora Oquendo. Mercedes Jiménez Car-
dejo, Marta Espejo Cozar, Luz María 
Andreu y Moyuelo, Graciela Faura 
Páez, Oscar Bon Pol, Oscar González 
Fernández de Castro, Enrique Reyes 
Gavilán. Juana María García Casín, 
Jacoba García y González. Mercedes 
Puig García, I rma Alvarez, Ricardo 
Suárez. María J. Zaldívar. Angélica 
Sosa. Regla de la Torre. Concepción 
Sanmámez. Enriqueta Bermúdez, Dul-
ce María Valdés. Estela Valdés. Cris-
tina Alonso. Isabel Zoca. Ofelia Moli-
na. Dolores García, Antonia Posada 
Catalá. María Teresa Torres Pérez. 
Amelia Campa Carabeda, Georgms 
C I N C O R A Z O N E S 
P O R L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
Q U E L A 
U V E ^ I L T I I S r . A . 
E S E L M E J O R T O ñ I S G O D E L M U N D O 
más ráp ido que ningún otro 
sana, pura 5" ^ 4 ° Porque es de fácil asimilación. rp{.onS 5 ° Porque os un gran recon^ 
tituyeute al alcance de 
Io Porque es un tónico in-
discutible. 
lí0 Porque nutre más que la 
leche. 
3 ° Porque hatee engordar 
# T H E H A V A N A B R E W E R Y C O M P A N Y 
P A L A T I N O , H A T A N A 
^ (Registrado por la AGENCIA BEERS) 
V»cBjaw*>uv/ i/w» — ^ 
C. 2«07. 
scante 
J 
en t o d a s j ^ ^ r r ^ 
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« .ñas Aenlle, Modesta Bri to Pino, 
Pu . 11P \lvarez González, Juana Sa-
K L Romero, Miguel Torrado Sam-
W * Ramón Rodríguez Rivera, L m -
F fl*rcía González, Oliora Caso 
B«rn Mariana Rolando Valdés, Teo 
A? Montalvo. Isabel Fernández , 
£ a González, Piedad Bello Ra-
l Fuertes. Emma Berraúdez. Ma-
fl1 Teresa Valdés. Angela Artimbau, 
Justina Espinosa. Consuelo Ramos. 
VnUla Molina. Angeles Graeia. ^[er-
A I < Fernández, Luisa Faget, Herrai-
: \lfonso. Araceli de Armas, Tere-
Vuentes, Alaría Josefa de la Rosa Dia Alto TTnent 
C é r i c a Vargas. Adriana Vega. Ana ¿menta & \ fp r ín ruña Gutiérrez, Zoila Soto, María 
í reSa Rivero, Esther Biangel, Elisa 
{forúa Lucrecia Boza. Pura Carriles, 
¿ r a Goicochea. Eustaquio Gómez, 
^car González. Armando García, Ra-
¿to Fernández, Jorge Ledo Valdés. 
í-lesto ^rolinet, Rodolfo Pancorbo, 
ÍLel io Sardinas, Rafael Estevez. Flo-
rentino Herrera, Alejandro Almagro 
Ismael Díaz, Adelina Martínez. Isabel 
Vivanco, í i i ana Escalona, Mercedes 
Mnvnelo Catalina Sandoval. Mercedes 
var'a González^, Estela Mauri . Eloísa 
Hivero. Eulalia Cuesta, Piedad Govín, 
Marta Zapirain, Rosario Valdés, Jose-
fa pérez. Graciela Rondín Tomati, 
Virginia García. Mario Zubillaga, L u i -
sa Castellanos. Emilio García. Manuel 
Pozo. Aurelio Rodrigo, José R. Ponce, 
Ramón Avilés, Pedro Rodríguez, A l -
fredo Arcante, Ramón Valls Fundo-
ra Etelvina Martínez. Dolores Her-
nández, Victoria Fernández, Guarina 
Sánchez, Rosa Valdés. 
Hablaron luego los señores Meza y 
Dihigo. 
El primero en hermosos parratos 
hizo un elogio entusiasta del discurso 
del señor Aróstegui, y reseñó breve-
mente el estado actual de la enseñan-
za escolar en Cuba. 
Declaró luego abierto, en nombre 
del Presidente de la República, el cur-
so escolar de 1909 á 1910. 
Figuraba entre la concurrencia una 
numerosa representación del Magiste-
rio. 
Allí vimos al doctor Delfín, señor 
José Cadenas, doctores Muxó. Pulga-
rón, Rensolí, Díaz Frades, G de la 
Maza; capitanes de policía Primelles 
y Loinaz, señor Rafael Pmdo, doctor 
Valdés, señores Frudes, Rosainz y 
otros. 
Fué. repetimos, un acto brillante y 
lucidísimo, digno por su importancia 
y significación de que al repetirse en 
años venideros se atiendan y corrijan 
pequeños detalles de organización 
que lamentablemente resaltaron en es-
ta ocasión. 
INTERESA A LAS DAMAS 
Saber que aun en los casos más di-
fíciles el aguardiente de uva rivera 
fcace cesar los dolores mensuales, evita 
las nauseas durante el embarazo y sa-
na todos los males del estómoga, pro-
ducidos por mala digestión ó resfria-
do. Pídase en tiendas v cafés. 
DE E S P I N A 
A C a r C D STQ 
Choque de automóviles.—Aristócratas 
heridos. 
r En las inmediaciones de Guetary 
(Francia) ocurrió en la noche del día 
24 un grave accidente. 
El Marqués de Aulencia, acompaña-
do de su hermano* señor Pérez de 
Guzmán, y del hijo del Marqués de 
Salamanca, regresaban en automóvil 
á Biaritz desde Cestona. donde había 
recogido á su padre, el Marqués de 
Bolaños. al llegar á la cuesta de Gue-
tary chocó el automóvil con otro del 
señor Saro. de Fucnter rab ía , que mar-
chaba en dirección contraria. 
Los viajeros de ambos automóviles 
fueron lanzados á gran distancia. 
Resultaron heridos: el Marqués de 
Bolaños. en la cabeza, una mano y el 
pecho; el señor Pérez de Guzmán, que 
sufrió la doble fractura de una costi-
lla, y el Marqués de Aulencia y el hi-
jo de los Marqueses de Salamanca, 
eon fuertes contusiones. 
Los viajeros del automóvil del se-
ñor Saro también están heridos, y de 
mayor gravedad la esposa de dicho se-
ñor. 
Los heridos fueron auxiliados por 
un cabo de carabineros de Francia y 
el doctor Robert de Guetary. 
Después se avisó por teléfono á 
otros doctores de Bayona y Biarritz. 
L a Exposición Regional de Santiago. 
— L a Galería de Industrias.—Sec-
ción Arqueológica.—Fiestas y con-
gresos.—El de la Orden Tercera.— 
Otras noticias. 
La Exposición compostelana puede 
considerarse como un éxito. La Gale-
r ía de Industrias, cuyas dimensiones 
se consideraban extraordinarias al 
planearse el concurso, resulta hoy in-
suficiente, con su amplia galería de 
180 metros, para contener todos los 
productos de los expositores que han 
acudido al llamamiento de la Comi-
sión. 
Esta Exposición de los productos de 
Galicia sólo puede tener comparación, 
por su importancia, con la sección Ar-
queológica, cuya suntuosidad y rique-
za son ciertamente admirables. 
Ahora se trabaja por establecer en 
la Exposición una sección denominada 
Biblioteca Gallega, en la cual tengan 
cabida cuantos libros se hayan publi-
cado en Galicia, por autores gallegos 
ó no ó que de Galicia traten; y para 
lograr este fin invita no solamente T 
cuantos autores de libros gallegos pue-
dan acudir á este llamamiento, sino á 
cuantos posean ejemplares de los mis-
mos, debidos á gallegos ó que de algu-
na manera á Galicia hagan relación, 
para que los envíen al grandioso cer-
tamen, y contribuir así á la citada co-
lección. 
—Las noches en la Exposición re-
sultan espléndidas. Casi á diario se or-
ganizan festivales en el salón de actos 
del pabellón central, á los que acuden 
hermosas damas. 
—Con asistencia de nueve prelados 
y gran número de sacerdotes so ha ce-
lebrado el congreso de la Orden Ter-
cera. 
Las más difíciles é intrincadas cues-
tiones—una de ellas era que la Orden 
Tercera tenía todos los recursos para 
solucionar los problemas actuales de 
la sociedad—fueron tratadas con elo-
cuencia y habilidad por ilustres orado-
res. 
Uno de ellos, el insigne catedrát i -
co D. Marcelo Macías. pronunció una 
magnífica oración, modelo de bien de-
cir, que le valió una ovación deliran-
te. 
^u discurso fué la nota más s ; i l í en-
te del congreso, y los que no tuvieron 
la fortuna de oirle, pronto podrán de-
leitarse con su lectura; pues la nota-
ble disertación está ya imprimiéndo-
se. 
L a Infanta Paz y la guerra 
La fiesta organizada por la Infanta 
Doña Paz en el Palacio de Ximphem-
burgo á beneficio de los soldados espa-
ñoles heridos en Melilla, resulto bri-
llantísima. 
Tomaron parto en la fiesta notables 
artistas del Real teatro de la Opera 
v del teatro Alemán, asistiendo un es-
E V E R Y B O D Y S A T I S F i E P -
B A R S A I W S Í N E V E R Y L I M E , 
P E O P L E A S T O i y i S B I E O A T O U R P R I C E S , 
h ,̂le8*roe precios de liquidación dnrantc el mes de Agosto fueron el asom-
OPO del público que nos ha visitado porque tuvo ocasión de hallar por primera vez 
a \frda(i en un anuncio. La perfumería la vendemos» con un cincuenta por ciento 
e rebaja de su valor corriente. Las telas y adornos con más a ú n . Quedan a ú n lo-
MM sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante s»! mes de 
êptiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
' ppes''amos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
aunca vistos. 
cogido público, que desde las dos de 
la tarde hasta las diez de la noche dis-
currió por los amplios salones y ga-
lerías del castillo, rivalizando todas 
en esplendidez en la compra de los ob 
jetos expuestos á la venta. 
Numerosos Príncipes de la familia 
reinante de Baviera honraron el es-
pectáculo. E l Príncipe Alfonso y la 
Princesa Clara, hermanos de SS. A A . ; 
la Princesa Luisa de Orleans, esposa 
del primero, y el ex-Infante de España 
D, Alfonso de Orleans, con su esposa 
la princesa Beatriz. 
Un coresponsal escribe que D. A l -
fonso de Orleans. ha escrito nueva-
mente al Rey de España, pidiéndole 
marchar como simple soldado volun-
tario al Ejérci to de operaciones en Me-
li l la . 
La atención de los concurrentes á 
la fiesta reconcentróse en el improvi-
sado teatro del castillo. 
La eminente tiple de la Opera Real, 
señorita Morena, cantó preciosas ro-
manzas, admirablemente acompañada 
al piano por el Principe don Luis Fer-
nando de Baviera, esposo de la Infan-
ta. 
E l célebre trágico von Possart de-
clamó fábulas y estrofas de la rica 
poesía alemana. 
No agradó menos la selecta concu-
rrencia la presentación de las niñas 
americanas en sus graciosas danzas in-
glesas, bailadas con pies y piernas des-
nudos, según la moda. 
La bella bailarina gaditana María 
Martínez, que fué desde Ginebra con 
el exclusivo objeto de tomar parte en 
el espectáculo, entusiasmó al distin-
guido público con sus genuinas danzas 
andaluzas. 
que ella, por caridad, todo lo hacía. 
Enviamos nuestro pésame sincero 
á-su hi-jo, nuestro muy querido ami-
go el conocido almacenista y Cónsul 
de Portugal. Leslie Pantin, y á todos 
sus familiares. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
Gran rebaja de precios eu Obispo 
32, CAÑE JA.—Hay sombreros para 
señora, elegantísimos. 
F . C O L L I A Y F U E N T E , Agente 
del sombrero K N O X . 
N E C R O L O G I A . 
Md. Pantin. 
Era un espíritu recio, de esos nun-
ca abatidos ni domados por los años 
ó las penas: de esos que jamás se r in-
den ante obstáculo nimguno porque 
tienen el vigor que les infunden la 
caridad y la fe. Y era todo un espí-
r i t u activísimo quien imperaba en 
aquel cuerpo mustio, cargado con su 
edad octogenaria, y era quien la mo-
vía y exaltaba cuando lo pedía una 
idea ó cuando lo exigía un bien. 
Ponqué Mad. Pantin era una mujer 
modelo, que aprendiera á amar á 
Dios y practicar la v i r tud en la santa 
Comunidad de que la madre Baralt. 
hoy beatificada, ha sido fundador-i. 
Una de las alumnas con que injció 
su fundación, fué Mad. Pantin, en-
tonces niña, pero entonces como 
siempre, animada del espíritu cris-
tiano de amor y fraternidad. 
Toda su vida fué eso: amor y fra-
ternidad, llevadas á todas partes con 
un celo y con una activi-dad que pare-
cían avivarla y sublimarla. Practicó 
el bien á manos llenas, sólo por el de-
seo de hacer el bien, y no hay obra 
piadosa en el Vedado y no hubo en 
toda su vida obra de caridad granrle 
y hermosa, en que no hayan éntralo 
su nombre, su esfuerzzo y su óbolo. 
iSe la conocía mucho y se la quería 
mucho: ha muerto bien amada de los 
hombres, y bien amada de Dios. 
Todos los que algo le deban, ofrén-
denle una oración por gra t i tud: 
quienes le deban solo admiración, 
ofréndesela también por caridad, ya 
•El entierro de Mad. Pantin se cele-
brará mañana, martes, á las ocho y 
media de la misma; saldrá de la casa 
mortuoria. Vedado, Calzada 78, as-
quina á D. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA C E f í T R á T 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Sumas anteriores: Cy. $809-90; oro 
español. $16.190-09; plata española. 
$8,533-68. 
^ Comisión de la demarcación de Pe-
ñón á Ciénaga, formada por los se-
ñores don Manuel Noya y don Juan 
Sillero: oro americano, $2.50; oro es-
pañol, $16,96;,plata española. $150.80. 
iSuma total hasta hoy : Currencv, 
$812-40; oro español, $16,207-05; 
plata española: $8,684-48. 
Habana, 9 de Septiembre de 1909. 
E l Tesorero: 
José María Vidal 
DE PROVINCIAS 
U'or teiCicrate? 
Rodas, Septiembre 13, 9.20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde Abreus comunican á la Je-
fatura de la policía que á las ocho de 
la noche fué sorprendido un juego 
prohibido en el batey del central 
"Constancia," por guardias jurados, 
promoviéndose un tumulto v resultan-
do muchos heridos graves. Fueron de-
tenidos setenta y un indivduos, que 
están en la Alcaldía de barrio de 
Abreus, á disposición del Juzgado. 
E l Corresponsal. 
G A M A G U B Y 
í P o r teléifraro> 
Camagüey, Septiembre 13, 7.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
L a j ira campestre celebrada ayer 
por la Delegación gallega para cele-
brar el tercer aniversario de su fun-
dación, resultó animada, verificándo-
se en la quinta " L a Zambrana," con-
curriendo españoles, autoridades y 
prensa. 
Fabio Freyre, Interventor General 
de la República, embarca en el tren 
de esta tarde para esa, después de gi-
rar visita á las dependencias del Es-
tado en la provincia. Sus amigos y ad-
miradores despedirán cariñosamente 
al ilustre camagüeyano. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 11, 
11.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Los oolectores Rosell y Téllez han 
protestado telegráficamente ante el 
Secretario de Hacienda y la Dirección 
de Lotería, de que el colector Mariano 
Coca recibió billetes para el sorteo del 
20 y á ellos no se les ha comunicado el 
¿V C o r r e o d e ! P i 
Teléfono n, 398. 
a T ¿ s 9 O b i s p o S O 
Rico. Pérez v Oa, 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
C. ?'91 1S. 
• i f • 
L a c a l i d a d de a r d e r s u tabaco depen- J 
de d e l abono que se use . \ 
L o s abonos 
c i ento de 
s u p e r i o r CJ 
H a y otros a suntos de tabaco de m u - 4 
cho i n t e r é s que e n c o n t r a r á e n n u e s t r o $ 
l i b r o de tabaco , que se le env i a r á í?rá- \ 
t i s e n c a s t e l l a n o ó i n g l é s , a l c u l t i v a d o r • 
•    o. ^ 
•  que c o n t i e n e n tanto p o r + 
potasa , p r o d u c e e l tabaco de 1-
c a l i d a d . \ 
que lo p ida . 
E s c r i b a bov á I 
$ 
~ s s B 5 i ^ ^ Aparíaio 1007. B a t a . Oficina: Empedrado 30 • 
c 2920 6-12 
G E R M A N K A L I W O R K S 
aviso de remisión de los pedidos. E l 
ertvío antiepado perjudícales en sus 
intereses grandemente, y han formu-
lado también protesta ante la prensa, 
visitando las redacciones y á los co-
rresponsales de los periódeos. 
E l Corresponsal. 
D E L A M A Y A 
Septiembre 6 
Una nueva familia ha venido á hon-
rarnos al poblado d-e La Maya. Es 
ella la de Riesco, compuesta de su se-
ñora esposa la bondadosa dama doña 
Inés Delfins del Riesco, sus simpáti-
cas hijas la t r igueñi ta Mercedes, T r i -
nita y Nena y sus niños Totó v Ange-
li to. 
Don Manuel Riesco, jefe de esta fa-
milia distinguida, es un correcto ca-
ballero y un comerciante acreditado 
que ha dejado la vetusta ciudad ie 
Baracoa donde estuvo muchos años 
establecido. 
Llega á La Maya, para aquí desa-
rrollar 5us grandes energías, y 'esta-
bleciéndose en el ramo de víveres en 
general; y como la casa que mandó 
construir, muy pronto quedará termi-
nada, en breve contará este poblado 
con un establecimiento más. 
Que la suerte le sea muy próspera 
y que aumente su capital es lo que le 
deseamos todos. 
Baldomero. 
DE H 0 L G U Í N 
8 de Septiembre. 
Ha llegado á esta Junta de Educa-
ción la aprobación de los presupuestos 
de gastos del distrito para el nuevo 
año escolar; y con el mayor asombro 
he visto, que se ha disminuido la can-
tidad consignada para el pago de los 
maestros, pues mientras el año que 
acaba de pasar alcanzó la consigna-
ción á 4,401 pesos, este año es de 4,312, 
es decir, que hay una disminución de 
un peso por maestro. 
Parte el alma que según aumentan 
los servicios de los pobres maestros, 
disminuyan sus sueldos que ya eran 
mezquinos; parte el alma considerar 
que mientras se disminuyen los suel-
dos de los maestros se crean innecesa-
riamente plazas de maestras de Corte 
y Costura, Sloyd, inspectores de Dis-
trito y otras, cuyo sostenimiento se 
consigue á costa del maestro de ense-
ñanza elemental, del que verdadera-
mente labora por la cultura del pue-
blo, del que sufre las persecuciones de 
los políticos, las inconsecuencias de los 
padres de familia, las faltas de los 
alumnos, los que soportan la inmensa 
responsabilidad que sobre ellos pesa, y 
que. en pago de la interminable serie 
de trabajos y sacrificios, se les paga 
de esa manera para beneficiar á los 
privilegiados de la suerte, á los ahija-
dos de ilos políticas que so llaman pa-
triotas, y que chupan del presupuesto 
hasta dejarlo anémico 
Hay aquí personajes políticos que 
ven en todas mis correspondencias al 
DIARIO alusiones personales á ellos ó á 
sus familiares; porque cuando la con-
ciencia acusa, los dedos parecen hués-
pedes. 
Tengo el valor suficiente para decir 
ahora lo que he venido afirmando 
siempre en mis escritos: las maestras 
de enseñanzas especiales, de aquí y de 
toda la República, están de sobra por 
ahora. E l Kindeigarten no tiene f i -
nalidad en países como el nuestro; el 
Corte y Costura deben enseñarlo las 
maestras de enseñanza elemental; el 
Sloyd es útil , la más úti l de todas las 
enseñanzas especiales, pero á condición 
de ser enseñado por verdaderos maes-
tros, puesto que de su enseñanza se 
originarán mañana buenos frutos de la 
vida económica, pues se educan los sen-
tidos y se prepara al niño para la v i -
da de artista ; pero todas esas enseñan-
zas tendrían razón de ser si las escue-
las primarias de la República estuvie-
sen bien atendidas y servidas. He si-
do durante ocho años maestro de es-
cuela, soy desde hace tres años secre-
tario de una Junta de Educación, y 
tengo por consiguiente más derecho á 
conocer los problemas escolares que to-
dos los politicastros que emiten sus 
opiniones desinteresadas sin saber una 
jota de lo que hablan, que haceu gala 
de conocimientos, cuando carecen de 
los más elementales principios de esas 
materias. 
Cuba no necesita por ahora maes-
tros de enseñanzas especiales; esos 
sueldos en ellos invertidos se roban á 
los verdaderos maestros, á los que ha-
cen patria; hay en los campos muchas 
escuelas sin mobiliario escolar, con ta-
blas de palma en vez de pupitres; rm--
jor .sería atender á esas necesidades pe-
rentorias que crear enseñanzas especia-
les; las escuelas primarias no tienen 
pupitres, pero cuando se trata de crear 
una escuela especial, llega el lujoso 
mobiliario y material en abundancia 
que se pudr i rá después en los almace-
nes, cuando la realidad enseñe que no 
puede sostenerse la escuela por falta 
de consignación. ¿Y quién tiene la 
culpa de todo esto ? Los políticos con 
sus ambiciones desmedidas. 
Mucho esperaban los maestros cuba-
nos del Gobierno del general Gómez, 
porque había ofrecido laborar por el 
Magisterio público. También eran bue-
nos los deseos que animaban al vene-
rable don Tomás Estrada Palma (q. e. 
p. d.) pero aquellos políticos modera-
dos y estos políticos liberales hi-
cieron fracasar los buenos deseos de 
nuestros gobernantes, el disgusto cun* 
de entre los maestros, se llenan de de-
saliento, van á las aulas porque no tie-
nen otra cosa en que ganar la vida, 
pero van sin entusiasmos, sin energías, 
sin fe en el porvenir, como se va al cal-
vario ó á un suplicio. 
Yo sé que el señor Secretario del 
Ramo estaba animado de los mejores 
deseos, pero él no tiene la culpa por-
que el mal viene de más arriba. 
¡ Pobre Magisterio!. . . 
Se ha publicado ya el primer núme-
ro del periódico " L a Doctr ina" en es-
ta localidad. 
Cuando Licurgo lo supo, p regun tó : 
—¿Y quién la redacta? 
Y al contestarle el preguntado que 
el corresponsal del DIARIO era su jefe 
de redacción, exclamó ardiendo en 
santa ira i —Erso se acaba con una car-
ta mía á Nicolás Rivero. 
¡ Qué cosa tan graciosa!... 
N. VIDAL P I T A . 
SEÑORES HACENDADOS 
Válvulas de purga marca SIMMONS. Maqui-
narias en general para ingenieros; hierro fun-
dido, acero, etc. La correa marca DICK es cono-
cida en el mundo entero por su resistencia y du-
ración. Aceites minerales para toda clase de má-
quinas. 
JOHN SIMMONS $ Co.-Represetados en Cnba por R. D E L CAMPO 
EBineMo 30. Cnarto 28-30. Teléfono 370. Apártalo 149. 
c 0000 1-13 
EX R A Z O N i l r e t i r a r n o s d e l c o m e r c i o de C u b a , hemos re s ue l t o v e n d e r 
A L C O S T O , A L C O N T A D O 
todas nuestras oxistencias de Ferretería y artículos de Agri-
cultiira* Vrnesos. Arados, etc. y útiles para la fabrica-
ción de azúcar como empaquetadura de Lunkeuheím Jfc Jer -
kins. corroas, válvulas, etc. Aceptamos proposiciones por 
to<las las existoncus. 
K M G U T & W A L L Co., Teniente Rey 33 , Habana. 
C. 2921 2t-13-13m-12 
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V I M N Y M A D R E 
0 ERSION C A S T E L L A N A ) 
^ R O L X K A j m v E R I f f l Z I O 
(Eru1 Por la Casa E d i t o -
•ncuenta de "n t=e rma¡nos - Parfs- " 
y o e ^ « . Obispo 133 y 135 
(Contlnila.) 
P^sigiiiÜ: Sa' SÍn aPercibirse de ello, 
í ^ ^ m i t t0Ca 4 Vh Esteban, ve-
JUrament0 ^Wo-.Para mantener mi 
amî ; tú' 1 i tes mi úllico fiel 
5Ue he sufrS0 C0n0Ces las torturas 
^ a ^ 1 0 / ^ ^ he ocultado cui-
Pha « ' n i ^ ^ 3 ^ n b l e ofensa he-
"Pero i * n y a mi honor 
^ *o r T Z T apTa todo seDti-
r ^ a ' l a c o t \ P e r d 0 n é á a<l"e»a 
**ñáo. • ,'omo he perdonado á mi 
<emaR. anudad olvido ^ ^ 
r ^ - h í a - raismo irás en busca 
biesen dado uu mazazo en la cabeza 
porque, después de haber titubeado un 
instante, cayó de hinojos, y a r ras t rán-
dose hasta los piés de su señora, bal-
buceó débilmente. 
—| S e ñ o r a . . . p e r d ó n ! . . . 
—¡ Miserable!—gritó Tatiana po-
niéndose en pie.—¡Me has hecho trai-
ción ! 
—No. os lo ju ro ; pero quería evita-
ros nuevos dolores.y nuevos tormen-
tos . . . 
—No te comprendo : ¡ expl ícate!— 
exclamó Tatiana con tono ^ftivo é im-
perioso. 
| —Si os hubiese dicho que aquella 
niña había h u i d o . . . 
— ¡ H u i d o ! ¿Con quién? ¿Por qué) 
Responde... responde... 
—Os lo diré t o d o . . . ¡Oh! pero os 
ruego que no rae diri jáis esas miradas; 
no me habléis con tanta dureza, ó 
vuestro pobre criado, que hubiera ver 
tido. que verter ía aún. toda^ su sangre 
gota á gota para evitaro'/una lAeri 
roa. . . 
* Tatiana pareció conmoverse al oir 
"sta.s palabras. 
Sentóse nuevamente en su butaca y 
con más mitigado acento s 
—Levántate—dijo,—siéntate ah í . . . 
cnéntamelo todo, y maldito seas por 
una eternidad si mientes. 
Esteban pareció reponerse un poco. 
—Os juro sobre el CruciS¿o4 aue os 
diré la pura verdad, y para que mejor 
la comprendáis, recopilaré los hechos 
desde el momento en que me disteis 
orden de conducir á Zaira lejos de 
Rusia. 
—Adelante—dijo la condesa apo-
yando el codo en el brazo de la buta-
ca y la frente en la mano, 
Esteban cont inuó: 
—Yo debía hacerme pasar por ei 
marido de aquélla, vigilar de conti-
nuo, hasta que fuese madre, hacer des-
aparecer á su hijo, y luego obligarla 
á ser positivamente mi esposa 
—Todo esto lo sé mejor que tú mis-
rao—interrumpió Tatiana.—Pero Dios 
l t reservaba este segundo castigo, ya 
que murió al dar á luz á su hija. 
—La desgraciada había sufrido mu-
cho durante el viaje, y aunque yo, se-
ñora, no pensé nunca transgredir 
vuestras órdenes, en algunos momen-
tos la infeliz me inspiraba verdadera 
h-stima. 
"Vos no me habíais fijado la meta 
ele mi viaje, ni señalado el lugar don-
de debía conducirla. 
"Cuando llegué á Italia, debí dete-
nerme en Turín, porque Zaira había 
empeorado. 
" E n la fonda ocupábamos un pe-
queño cuarto amueblado, la dueña del 
cual tenía una pequeña hostería eo el 
mismo patio. 
'" E r a una nmier jificuiftñJk^trujeáí^ de 
aspecto bonachón, y lo que más me 
complació en ella fué que hablaba po-
co y no se mostraba curiosa, 
"Aquella mujer se ofreció para 
traernos la comida á nuestro cua-ro. y 
aceptamos, porque Zaira se sentí i sin 
tuerzas, y no queríamos en casa gente 
cülraña. 
'Zaira pasaba horas enteras escri-
biendo, cosa que no podía impedir-
le, tanto más cuanto al pregu ítark 
qué escribía, me mostró el papi i en el 
(|ue leí una invocación á la Virgen (i--
los Dolores. 
" X o se quejaba nunca: sin embar-
go, una noche la vi tan lívida y aca-
bada, que temiendo una catástrofe, le 
ofrecí i r á buscar un médico. 
"—Pero tened presente—añadí en 
tono amenazador.—que aquí, como en 
rodas partes, deben todos creer que 
sois mi mujer. 
"Zaira me miró con ojos que hu-
bieran conmovido á una piedra. 
"—No protesto del castigo á que 
me he hecho acreedora—-respondió.— 
ni maldigo la mano que ha firmado 
mi sentencia, á condición de que sea 
respetado mi hijo, 
" N o respondí, y temiendo dejarla 
sola, bajé á buscar á la hostelera, que 
se trasladó seguidamente al lado de 
Zaira, en tanto que yo iba en busca de 
un médico á la próxima farmacia. 
" A l l í no encontré nmg.iiiifv_>; tuve 
que permanecer casi dos horas fuera 
de casa para poder llevar conmigo á 
un facultativo. 
" E n c o n t r é á la hostelera (pie no se 
había movido del lado de Zaira. y és-
ta me pareció más aliviada. 
" E l médico la visitó, no encontrán-
dola gravedad, aparte de la debilidad 
debida á su estaoo. 
"Rece tó y se fué. 
"Viendo á Zaira muy mejorada, le 
propuse continuar el viaje. 
" — Y o haré lo que ordenéis—dijo. 
—pero me parece (pie en parte alsru-
na estaré má.s o-Milla que en esta gran 
ciuilad. en (pie todo el mundo se de-
dica á sus negocios, sin cuidarse de 
quién va ni de quién viene. Kn pobla-
ción más pequeña, en una ciudad de 
provincia, seremos más notados, dan-
do lugar á comentarios. 
"Comprend í (pie tenía razón y no 
insistí más. 
" E n efecto, en esta capital del Pia-
monte. eh la gran casa que habitába-
mos, nadie reparaba en nosotros: la 
hostelera decía á los que le pregunta-
ban'que éramos dos forasteros, man-
do y mujer, que ésta estaba muy en-
fermiza y no se movía nunca de casa. 
Y nadie procuró conocernos más ínti-
mamente. 
" N o os haré el relato detallado do 
nuestra existencia aquí hasta el día 
en (¿ue Zaira se sintió madre. 
Esteban calló un instante. 
—Adelante—dijo bruscamente la 
condesa, que había escuchado con te-
rrible ansiedad aquel relato, cual si lo 
'hubiera oído por primera vez. 
El viejo le dirigió una mirada an-
gustiosa, y cont inuó: 
—No veíamos más que á la hoste-
lera. 
" S i hubiese imaginado que en la 
mente de aquella mujer había nacido 
la más ligera sospecha, hubiera obra-
do de otro modo. 
"Pero aquella mujer era impene-
trable, 
"Cuando Zaira notó los primeros 
síntomas de alumbramiento, la hoste-
lera nos propuso una comadrona cono-
cida suya, de la que podíamos fiarnos 
por completo. 
" L a acepté, porque de todas mane-
ras tenía mi plan formado para que 
la criatura fuese alejada, en cuanto 
naciera del padre y de la madre. 
"Zai ra dió á luz una niña, como 
sabéis, pero, fuesen las emociones su-
fridas por la desventurada el pensar 
en su vergonzosa posición, ó lo que 
podía aguardar á la hija de su cul-
pa, el hecho es que fué presa de una 
violenta conmoción seguidamente des-
pués del parto, y que en aquella con-
vulsión se extinguió su vida. 
"No pudo siquiera ver n i abrazar 
á su hija. 
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L a f u s i ó n 
e n M a t a n z a s 
IMPONENTE MANIFESTACION 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Septiembre 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n estos momentos, ocho p. m., aca-
ba de desfilar por las calles de esta 
ciudad, una imponente manifestación 
compuesta de más de mil quinientas 
personas á caballó y como cinco mil 
á T3ié, con objeto de celebrar la fusión 
ya realizada, de las dos Asambleas li-
berales, de este término municipal. E l 
entusiasmo ha sido tal, que encontrán-
dose la vanguardia en Versalles, aun 
estaba la cola en las calles de Daoiz y 
Dos de Mayo. 
Rompían la marcha, dosciento se-
senta hombres de caballería del comi-
té de Seiba Mocha, al mando del entu-
siasta liberal y presidente de dicho 
comité desde la fundación del parti-
do liberal, señor Antonio Pernas; se-
guíanle la banda de música del cuer-
po de bomberos, comités urbanos de 
los barrios de Yumury (baluarte del li-
beralismo). Pueblo Nuevo, con sus 
cuatro comités, Bellamar, San Luis, 
Centro, Bailen, Mercado, Cárcel. Mon-
serrate, L a Iglesia, Versalles, Ojo de 
Agua, Barracones, Bachicha y Sipson, 
con sus respectivos estandartes; á con-
tinuación los comités rurales en el si-
guiente orden: Limonar, Guanábana, 
Corral Nuevo, Canasí, Cumbre, Chiri-
no, Santana, San Ignacio, Cidra, Cam-
pana, Arroyo L a Vieja, Paso Seco, San 
Francisco y C animar, cerrando la ma-
nifestación, fuerzas de caballería de 
Camarioca en número de ochenta, al 
mando del presidente de dicho comité 
señor Hipólito García. 
Al pasar la manifestación por fren-
te al Ayuntamiento, fueron frenética-
mente aclamados, el pcTmlarísimo Al-
calde y Presidente de la Asamblea ya 
fusionada, Dr. Alfredo Carnot, y el 
senador Sr. Francisco Cuéllar. 
Terminada la manifestación, im-
provisóse un mitin en la pl^za del 
mercado, donde pronunciaron' elo-
cuentes, discursos los señores Silva, 
Byrne y el potmlar Pennino. 
Merecen toda clase de felicitaciones 
los organizadores de la manifestación, 
señores Orozco, Estachol, Betancourt 
y el oo'nsecueTilte é insustituible pri-
mer vicepresidente de la Asamblea 
Municipal, Sr. Demetrio Dikison. 
E l Coresponsal Especial. 
El Director flo C n i i a c i n s 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor correo americano Mascotlc, re-
gfóso de su viaje á los Estados Uni-
dos, á donde había ido para asuntos 
del servicio, el señor Orencio Neniarse, 
Director General de Comunicaciones. 
A recibirlo pasaron á bordo en la 
lancha Habanera, el Secretario de la 
Presidencia señor Pasalodas, el capi-
t 'm señor César ü reña , el Oficial de la 
SÍ" rota ría de la Presidencia señor Jo-
Be Arias, el senador señor José María 
Espinosa, el coronel señor Peña, y 
otros. 
También acudieron en distintos re-
molcadores, comisiones de los comités 
de barrio del Partido Liberal, y los 
empleados del Departamento de Co-
rreos, con bandas de música. 
A bordo d los distintos rmoicadors 
se dispararon gran número de volado-
res. 
FOR láSflCIMS 
P/\L»¿\GIO 
Multa exorbitante 
El Presidente de los Gremios Uni-
dos del Comercio ha dirigdo una ins-
tancia al Presidente de la República, 
pidiéndole el indulto de los comer-
ciaotes Lámela y López, dueños de la 
bodega San Lázaro 131, que guardan 
¡piisión por no haber podido satisfa-
cer la exorbitante multa de m i l pesos 
que les knpuso el Juez Almagro, por 
diferencia de graduación. 
Los señores Lámela y López son 
personas honradas que nuncia han si-
do castigadas por casos análogos n i 
1 nr ninguno otro que deshonre su cré-
dito comercial. 
E l Sr. Lancís 
El Magistrado de esta Audiencia 
señor Ricardo R. Lancís, que concu-
rr ió como Delegado de Cuba al Con-
greso de penales efectuado en S>ea-
tle, Washington, estuvo esta mañana 
en Palacio, para darle cuenta al se-
ñor Presidente de la República de la 
favorable acogida que allí se le dis-
pensó y de los trabajos realizados en 
dibho Congreái . 
(Él señor Lancís llegó hoy de los Es-
taqcs Unidos. 
Por la producción tabacalera 
El señor Clemente Álcorta, Direc-
tor del periódico "Nueva E ra , " de 
Pinar del Rio, ha pasado un teles-ra-
ma felicitanlo al P resen te de"' la 
República y al Secretario á i Agricul-
tura por : : l ' /nhramierita cU una (> -
n Vión que estudie medidas salva lo-
ras para la producción 6 industria 
tabacalera. 
IEI general Gómez ha contestado 
«ir.e agradece la felicitación, signifi-
cando que sus esfuerzos se encamini-
r án principalmente á favorecer la 
agricultura. 
Aumento de plazas 
E l Subsecretario interino de Ins-
trucción Pública señor Ayala, llevó 
esta mañana á la firma del señor 
del señor Presidente de la República, 
un decreto rectificando algunos erro-
res que aparecen en el presupuesto. 
En vez de un Inspector Provincial de 
instrucción primaria en la Habana, 
serán nombrados dos y en lugar de 
cinco maestras inspectoras de corte y 
costura, serán seis. 
Los liberales de Matanzas 
E l Alcalde de Matanzas ha enviado 
un telegrama al señor Presidente oe 
la República dándole cuenta de ha-
berse efectua'do ayer en aquella ciu-
dad una importante manifestación, 
festejando la fusión de las dos ramas 
del Partido Liberal, y de que el pue-
blo lo aclamó. 
El general Gómez ha contestado al 
doctor Carnot agradeciendo las mani-
festaciones de adhesión de que fué 
objeto en la ciudad de los dos rios. 
Las nuevas líneas ferrocarrileras 
A l remitir el Administrador de 
" T h Cuba Railroad 00." al doctor 
Pablo Desvernine, Abogado Consultor 
de la misma, un plano de la nueva lí-
nea de Martí a San Luis y otro del ra-
mal de Manzanillo, á f in de que los 
entregase al señor Presidente de la 
República, manifiesta, entre otras co-
sas, lo que sigue: 
Que la nueva vía de comunicación 
que el país deberá á la gestión del se-
ñor Presidente será, con el tiempo, la 
mejor de la Isla; que se construirá con 
traviesas de madera dura del país, ca-
r r i l de 75 libras en yarda, curvas fá-
ciles que no excederán en cuatro gra-
dos, pendientes que no excederán en 
uno por ciento y largas tangentes. E l 
territorio que atraviesa, aunque bajo 
en la parte de Martí á Guamo (río 
Cauto), de Guamo á Bayamo y de Ba-
yamo á Manzanillo, necesitando, por 
tanto extensos terraplenes, es, no obs-
tante, magnífico: los mejores terrenos 
de la Isla. 
En la memoria actual de los direc-
tores de la Compañía á los accionistas 
y que presentará Mr. Wil l iam Van 
Horne. se estampa esta afirmación: 
"Bajo la presidencia del general José 
Miguel Gómez, Cuba disfruta de un 
Gobierno admirable y reina en toda la 
Isla la paz y el sosiego.'' 
En la antes mencionada línea se em-
plean actualmente unos 1,500 hombres 
y á causa de las lluvias se tropieza con 
grandes dificultades para aceelerar los 
trabajas ¡ resultando que por más es-
fuerzos que se hacen no se logra con-
seguir suficiente níimero de obreros, 
cuyo número se desea aumentar hasta 
4,000. Puede asegurarse que si se lle-
ga á contar con gente necesaria los 280 
kilómetros de ferrocarril que consti-
tuyen la línea nuestra de Bayamo y el 
ramal de Manzanillo estarán listos pa-
ra comenzar el servicio de trenes en el 
próximo mes de Junio. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B C R N A G I O I N 
Robo 
En la bodega de Adolfo González, 
San Lino, robaron doscientos pesos, 
ignorándose quienes sean los autores 
del robo. 
Muerto de un tiro 
En el barrio de Limonar, Rodas, Cuó 
muerto de un t iro, el moreno Fermín 
Acea. 
Otro robo 
En la casa de Manuel Navarro, Ya-
guajay, robaron un baúl que contenía 
ropas y 18 centenes. 
S B G R B T A R I A D B 
H A G I E M D A 
E l señor Alonso Castañeda 
Restablecido de la indisposición que 
lo aquejaba, esta mañana concurrió á 
su despacho el Director General de la 
Lotería, señor Alonso Castañeda. 
Lo celebramos. 
Se agotaron 
En la Dirección General de la Lote-
ría se han recibido telegramas de gran 
número de Colectores del interior de 
la República, dando cuenta de habér-
seles agotado la consignación de bi-
lletes para el sorteo que se celebrará 
el día 20 del corriente. 
Nombramiento 
l íoy será firmado el nombramiento 
de Inspector de Distri to en Guanaba-
coa, el señor Francisco Gómez Perdi-
gón. 
JUNTA DE EDUCACION 
Maestros sustitutos 
Relación de los maestros sustitutos 
nombrados por la Junta de Educa-
ción de la Habana, para el curso de 
1909 á 1910. 
P R I M E R TURNO 
Número 1.—Asunción Escobar, 2.— 
Mercedes Hurtado, 3.—Caridad A l -
borná. 4.—Consuelo Arteaga, 5.-^-Ob-
dulia Martínez, 6.—Amelia López, 7. 
—Mercedes Valdés,- 8.—María Tré-
mols. 9.—María González, 10.—María 
Josefa de la Rosa, 11.—Otilia Piedra, 
12.—Lucila Castro, 13. — Melania 
Acosta, 14.—Celia A. Ayo, 15.—Car-
men Suárez. 16.—Celia Azúa, 17.— 
Ana Ortiz, 18.—Esther Díaz, 19.—Ana 
María Marcos. 20.—María Josefa 
Eguilior. 21.—Consuelo Chacón, 22.— 
Catalina Marín, 23.—Margarita Her-
nández, 24.—Georgina V. Carrero, 25. 
—Andrea Perry, 26.—María R Calvo, 
27.—María Segueira, 28.—Herminia 
González, 29.—Blanca Rosa Medina, 
30.—Heliodora Batista, 31.—Carmen 
Moyano. 
SEGUNDO TURNO 
1.—Dolores Cabanas, 2.—Consuelo 
Díaz, 3.—María Antonia Cárdenas, 4. 
—Natalia Santa María, 5.—Luisa C. 
Vi l lar , 6.—Estrella Grande, 7.—Mer-
cedes Hernández. 8.—María Josefa 
González, 9.—Dolores Deymier, 10.— 
Evangelina González, 11.—Rosa Gar-
cía. 12.—Aurora Cabriño, 13.—Joa-
quina Masón. 14.—Florentina Alonso. 
15.—Isabel Pelaez. 16.—Teresa Val-
des. 17.—Caridad Chamizo. 18—Rosa 
María Puig, 19.—Carmen Paredes, 20. 
—Dulce María Quesada, 21.—María 
Alvarez, 22.—Amelia Collazo, 23.— 
Amparo Lunch. 24.—Enriqueta Alva-
rez, 25.—Gabina Herrera. 26.—Amada 
Cabrera, 27.—Dulce María Mestre. 28. 
—Isolina García, 29.—Amelia Place-
res, 30.—Isabel Villalonga, 31.—Es-
ther Fernández . 
R E G L A 
l.:—Susana Barreras. 2.—Julia A l -
pízar, 3.—Nieves Mar ía Alvarez, 4.— 
María Rodríguez, 5.—Josefina Rodrí-
guez. 
1.—R. Huguet, 2.—Angel Gómez, 
3.—Isaac Cádiz, 4.—Miguel Perera, 5. 
—Sergio Carbó, 6.—José Sobrino 7.— 
José P. Guerra, 8.—Pedro José Pe-
ñalver . 
Los turnos son de dos en dos sema-
nas, empezando el 1° el 13, y termi-
nando el 24 del presente mes. 
S B G R E T A R I ^ 
D B A G R I G U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de mar-
cas de ganado á favor de los señores 
Juan Batista, Santo Calante, Nicolás 
Mestre, Encarnación Barrete, Rufo 
Sosa, David García, Andrés Noguera, 
Filomeno Pérez, Angel Mesa, Germán 
Michaelson, Ramón Serrano, Casiano 
Jiménez, Miguel Ramos y Miguel Se-
rrano. 
S E G B R T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B l > I G ¿ \ 
£1 señor Meza 
En otros lugares de esta edición ha-
blamos de las fiestas á la que asistió 
ayer el señor Secretario de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes. 
Tanto en la apertura del curso es-
colar, como en el Centro Gallego, pro-
nunció el señor Meza palabras, t n las 
que puso de manifiesto el entusiasmo 
en que acoge toda iniciativa y acto 
(endenté á la propagación de !a ins-
trucción y la cultura. 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCL^L 
Entrevista 
Se reunieron en el despacho del Su-
perintendente Provincial á conferen-
ciar con éste y con el Inspector de 
Distrito de esta ciudad, doctor Aguiar, 
las maestras de corte y costura. 
E l Superintendente cambió con 
ellas impresiones sobre los trabajos á 
ellas encomendadas, dándoles ins-
trucciones para la realización de las 
mismas. 
G O B I E R N O P R O V I M G I A U 
De Jaruco 
E l agente Zamora detuvo ayer al 
moreno Jul ián Medina y al mestizo 
Ensebio Menéndez, presuntos autores 
del robo de Calafate, según se deduce 
del reconocimiento practicado. 
E l robo fué hecho á la señora Ra-
mona González, á la que despojaron 
de un reloj. 
De San José de las Lajas 
El jefe de policía se presentó en ca-
sa de María González, viuda de Mar-
tínez, á practicar un registro, ocupan-
do cuatro tablones de cedro proceden-
tes de un hurto hecho en la casa del 
Sr. Alfonso López Santia Marina, en 
dicha villa. Dichos tablones habían si-
do escondidos en una fosa hecha in-
tención almente para ocultarlos. 
Ha sido detenido Salustiano Martí-
nez, como cómplice de este delito. 
Por aparecer también como autor 
del hecho ha sido detenido asimismo 
el moreno Abelardo Hernández. 
El hecho consiste en maderas y te-
jas. 
De Santiago de las Vegas 
1 El agente Rodríguez ha detenido en 
Salud (Santiago d é l a s Vegas), a l to-
mar el ferrocarril, á Susano Hernán-
dez, encontrándosele el dinero que ha-
bía estafado á un tal Benito Alonso. 
También ha sido detenido Virg i l io 
Pad'illa, por haber estafado á Jacobo 
Valiente varias prendas. 
ASUNTOS VARIOS 
Caballos 
El vapor noruego "Trafa lgar" im-
portó de Mobila 24 caballos para Ro-
baina y Rivero. y 24 idem. para Be-
ta ncourt y Negra. 
A l hospital 
Han sido remitidos al hospital "Las 
Animas" por encontrarse padeciendo 
de fiebres los pasajeros del vapor 
" M é x i c o " Ildefonso Gorbea y Hap W. 
Lung. llegados de Veracruz en la ma-
ñana de hoy. 
Plata en barras 
E l vapor " M é x i c o " que entró en 
puerto hoy. procedente de Veracruz, 
trae á su brodo de tránsito para New 
York. 146 barras de plata para S. O. 
Meluser; 8 idem, para Ressder Bank; 
23 idem, para Besslewr; 26 idem, para 
O. Gruberner; 28 idem, para C. H . 
Donner-, 8 ídem, para Heino y Com-
pañía, y 56 idem, á la orden. 
TELEGMMME EL CÁELE 
E S T A D O S O Í D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
E L " R O O S E V E L T " CON AVERIAS 
S. Juan de Terranova, Septiembre 12. 
Seg-ún las manifestaciones del capi-
tán Meüsoií, del vapor de pesca 
"Taft," que llegó esta noche proce-
dente de Battle Harbor, el "Roose-
velt," buque en que viene la expedi-
ción de Peary, ha sufrido averías en 
los hielos del Norte, por lo que no po-
drá llegar á North Sydney antes del 
29 del corriente. 
E l "Roosevelt" chocó contra una 
roca antes de enírrr en Battle Har-
bor, pero las averías que sufrió no 
fueron muy importantes. 
ASUxNTO SOLUCIONADO 
Buenos Aires, Septiembre 12. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros del Gobierno argentino ha recibi-
do telegráficamente la noticia de que 
los gobiernos del Perú y Bolivia ñr-
maron un protocolo tendente á la so-
lución de la cuestión de límites que 
desde hace tiempo les preocupa. 
SEPELIO DE H A R R I M A N 
Arden, New York, Septiembre 12. 
Hoy se efectuó en la forma anun-
ciada el entierro del gran financiero 
Mr. E . H. Harriman. 
Cumpliendo los-deseos de la fami-
lia, que quiso quitar al entierro toda 
ostentación, se tomaron precauciones 
para que el público no interviniese en 
las ceremonias. 
Ocho carruajes siguieron al carro 
que condujo él féretro al terreno de 
la familia, situado á urfts cien yardas 
de la iglesia. 
L a cantidad de flores enviada á la 
casa mortuoria desde todos los luga-
res de la Unión ha sido inmensa. 
Muchos banqueros y hombres de ne-
gocio de Nueva York vinieron al 
entierro en un tren especial. 
Por espacio de dos minutos, á la ho-
ra de la inhumación del cadáver de 
Mr. Harriman, se quedaron parados 
simultáneamente todos los trenes, ma-
quinaria y empleados del ferrocarril 
del Erie. 
NUEVO GOBERNADOR 
Beveriy, Mass., Septiembre 12. 
Se ha anunciado que el Presidente 
Taft ha resuelto nombrar á Mr. Geor-
ge R. Celton, del distrito de Oolum-
bia. Gobernador de Puerto Rico. 
Mr. Colton prestó servicos en Pili-
pinas, á prirNcipios de la ocupación 
americana, como teniente coronel del 
regimiento de voluntarios de Nebras-
ka. Fué después Administrador de la 
Aduana de Manila, pasando luego, 
con igual categoría, á Santo Domingo. 
Habla el español perfectamente. 
N TE VAS VICTORIAS 
DE CURTISS 
Brescia, Septiembre 12. 
E l aviador amerícaro Glenn H. Cur-
tiss, que ganó en Reims la Copa Inter-
nacional de la Aviación, ha ganado el 
premio del concurso que aouí se está 
celebrando, que se llama "Gran Pre-
mio Internacional de la Aviación," 
pues nirfenno de los que por él han 
luchado, consiguió el record local por 
Mr. Ourtiss establecido, al volar 50 ki-
lómetros en 49 minutos y 24 segundos, 
en la tarde de ayer. 
A Mr. Curtiss corresponde el dine-
ro del. premio, consistente en la canti-
dad de $10.000. 
E l premio ofrecido 8.1 que con ma-
yor velocidad arranoara, fué ganado 
por Curtiss, en nftieve minutos y tres 
quintos, 
M. Roiurhier ganó el premio de al-
tura., elevándose á 100 metros. 
Hoy han terminado los concursos, 
que harf resultado un éxito. 
E l segundo "nremio de velocidad co-
rresnendió á M. Roughier, francés. 
E l teniente Calderara ganó el pre-
mio de pasa jeros. 
Bleriot hizo varios espléndidos vue-
los en el día de hov. ñero no luchó por 
el n-réiti Premio Internacional. 
E l tiempo fué magnífico y la concu-
rrerlcia a^e presenció los vuelos de 
hoy, inmensa. 
EN BUSCA D E L POLO SUR 
Londres, Seiptiembre 12. 
E l canitán R. F . Scott, que mandó 
la expedición del "Discovery," en 
1901, saldrá en el mes de Julio próxi-
mo cen otra expedicón antártioa. 
E l objeto que persigue el capitán es 
el de obtener para Inglaterra el honor 
de descubrir la extremidad meridio-
nal de la tierra. 
P A R T I M J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Príncipe 
Se cita por este medio á todos los 
liberales residentes en el barrio del 
Prínciipe, á ñn de tomar acuerdos ten-
dentes á la nueva organización de es-
te Comité, para el lunes 13, á las ocho 
de la noche, en la casa Carlos IIT nú-
mero 267, morada del señor Benítez 
Quintana. 
Antonio Méndez, 
f ecretario. 
mas," fletado por la Prensa Asocia-
da, el que después de averiguar el pa-
radero de Peary, salió esta mañana 
para el estrecho de Belle Isle y Battle 
Harbor, á donde llegará esta tarde. 
Aunque la travesía de este remol-
cador ha sido borrascosa, todo se ha 
olvidado al saber que el "Roosevelt" 
ha sido avistado. 
ACCIONES DE LOS 
FERRACARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hoy á £86.1|2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 13 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 600.100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos 
Las damas previsoras que no quie-
ran perder la hermosura y juveniles 
encantos de su cutis deben usar el 
magnífico jabón La Toja, que se ven-
de en sederías y farmacias. 
E L T I E M P O 
OBSEEVAKRIO DELJOLEGIO DE BELE1 
Septiembre 13. 10 a. m. 
Publicamos el sábado 11. que la per-
turbación ciclónica estaba á las 3 p. 
m.. más cerca de Curazao que de San-
to Domingo, con rumbo al AV.; esta ma-
ñana, 6 a. m., se hallaba su centro 
S. de la Habana, y E. de Belize. dis-
tante unas 350 millas náuticas y sopla-
rán hoy los vientos de su lado izquier-
do, en la costa Norte de Honduras. 
L a situación de la tormenta sería 
muy peligrosa para las provincias oc-
cidentales de nuestra isla, si estuviese 
la estación un mes más adelantada ¡ ac-
tualmente no hay fiindamento sólido 
para temer la visita del temporal, que 
esperamos cruzará la península ó se 
disolverá en las montañés del conli-
ncnte mejicano. 
L . Gangoiii, S. I . 
DON LORENZO S o í 
Con sumo g ^ o hemos reeiht 
visita de nuestro apreciable a^ do ^ 
Lorenzo Soto Fernández á mr g0 'io3 
pañaban su hijo don Franl a<?0m-
dioso letrado, y su nieto que v Y ^ 1 1 -
menzado los estudios de su «a * a t"0-
El señor Soto, acreditado 
te de Bayamo y uno de los nn an-
nocen al grupo de los s u s c r i p t o ^ -
teranos del DIARIO DE LA M\RIX VO-
to que lleva "cincuenta y s i e t / 1 ^ 
de suscriptor. viene á la H a b a n ^ " 
objeto de hacerse una oneraei('.nd 0011 
rúrgica. ün <mi-
Saludamos al antiguo ami<.o v Á 
seamos de todas veras que. r'estabwt 
do de sus dolencias, pueda re^l 
muy pronto .a Bayamo en cuya ¿ 
goza de generales simpatías. Plíiil 
enTrTaivhgoŝ  
Es lamentable que por cualquier Ú 
significancia vayan á las Cortes P 
rreccionales dos ciudadanos que sosti0* 
nen desde hace añas estrecha amista? 
El carácter violento de uno de eh 
provocó anoche acalorada disputa v o? 
viciando afectos y cariños, tiró á la 
heza de su amigo una taza de chocóla" 
te que tomaba poniéndolo perdido" 
Afortunadamente ora de la estrella 
marca tipo francés y el agredido se 
concretó á relamerse en vez de repeler 
la agresión en idéntica forma. 
Dispensario Tüestra'senora 
üe la Cartóaí 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi. 
da. Si las personas buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían vivir y ser út¡. 
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, zapatos, arroz y leche cor., 
densada. Dios pagará á ias personaj 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
rm. M DELFIN. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 13.1909. 
á las 11 y 20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Como dijimos también en nuestro 
comunicado del día 10, el ciclón se ha 
movido en latitudes bajas y lentamen-
te. Dada la lentitud con que se ha mo-
vido y la distancia ya andada, pudiera 
estarse preparado para la recurva. 
J O V E R . 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R B S V O S 
Muralla 37>¿ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6GS. 
SOLEMNES CULTOS EN LA 
IGLESIA DE U ISGED 
Til martes p r ó x i m o 14 del corriente, em-
pezará, la novena do la San t í s ima Virgen de 
las Mercedes; en el orden sigruiente. 
E l martes A las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
do la Merced. 
Til mismo dfa y sisrnientos á las sois y n» . 
dia de la tarde, rosario, salve y letanías ca-i 
tadas. novena, s e r m ó n y cánt icos HI anal. 
E l d í a 23 al oscurecer se rá la pran Salve. 
El d í a 24 á. las siete, misa de comuniftn 
greneral; A las ocho y media, misa solemne 
en la que hará , el paneg í r i co de la Virgen 
un Píjdro de l a Congregac ión de la Mislftn. 
E l M . Rdmo. é I l t m o . Sr. Obispo Diocesa-
no, p r e s i d i r á l a fiesta y concede 50 días dí 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á, los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena y así honrar a, 
la Sma. V i rgen , entreguen su óbolo en la 
s a c r i s t í a , y l a Sma. Virgen pagará con 
abundancia lo que por ella se haga. 
E l Superior. 
Rainfín Gürll. 
8-12 11764 
P a r r o q u i a de Guadalupe 
E l jueves p r ó x i m o , como tercero de mp?, 
so dirá, la misa á. Nuestra Señora, á las 
ocho, con p l á t i c a é imposición de medallas 
por el Rector de los Escolapios, José Ca-
lonje. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. —1.a Camarera. 
1J74: 3-11 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L 
F A L L E C I D O 
en Valencia ^España;, el día 14 de Septiembre de 1905* 
n . i . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren e l d í a 14 de los co-
r r i e n t e s , desde l a s c i n c o de l a m a ñ a n a , e n l a if/lesia de 
S a n F e l i p e , s e r á n a p l i c a d a s p o r eterno descanso. 
S u h i j a é h i j o p o l í t i c o ruegan 
á s u s a m i s t a d e s se s i r v a n as i s t i r 
d alffuno de d i chos actos religiO' 
sos y e n c o m e n d a r s u a l m a ó ViQ», 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n eterna-
mente a g r a d e c i d o s » 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 0 9 . 
282 9 
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D E HOY 
DESPACHO DE PEARY 
Sydeney, Nueva Escocia, Septiem-
bre 13.— 
L a señera Peary t a recibido un 
aerograma de su esposo, diciéndole 
que la tendrá al corriente de la fecha 
en que llegará á Sidney, puesto que 
aún ignora el día de su partida de 
Battle. 
C O R T E S I A 
E l gobierno ha puesto á disposición 
de la prensa el vapor "Tyrian," en el 
que prabablemente saldrán lo? perio-
distas con objeto de encontrar al 
"Roosevelt" y traer á Peary á esta 
ciudad. 
HN Rl'SCA DE PEAJIY 
Punta Riche, Terranova, Septiem-
bre 13.— 
Procedente de Sydney ha llegado 
!á esta el remolcador "Douglas Tho-
L A S E Ñ O E A 
e i m G . , í i i 
HA F A L L E C I D O 
después dé recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal 
ocho y media de 
fami ¡liares, 
Y dispuesto su eutierro para las 
maflana, martes, su hijo, en nombre de sus 
suplica á sus amistades los acompañen en el P orj^ 
acto de conducir sus restos desde la casa nio ^ 
Calzada 78, esquina á D, (Redado), al Cemenier 
Colon, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 13 de 1909. 
Z e s l i e T a n * * 
No se reparten esquelas. 
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!0TAS A L V U E L O 
PINAR DEL RIO 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 11. 
lt0 v consecuente amigo sc-
iSlro Soler, Ingeniero Jefe de las 
' Públicas de esta provincia, me 
kr8S o nue los trabajos de constrnc-
t ] * la carretera de Guane á L a 
* ntinúan sin inte.rnipción, estando 
Meados 250 hombres en dicha 
r ¡ pronto comenzará k repara-
V las carreteras de la provincia, 
i P . ei primero del próximo Octu-
^nedará abierta al servicio púbh-
í» q arrCtera á San Cristóbal De mo-
ne para esa fecha podrá hacerse 
^ • je en automóvil desde esa capi-
L . 
1. jjgs personas de significación me 
manifestado sus quejas contra la 
Heía local, por los procedimientos 
correctos que observa en sus fun-
/0es olvidando la consideración que 
Lrtcen las personas decentes 
puedo dudar nada que se rela-
cen la policía; tantas cosas he 
qUe lo extraño sería que no lo 
Ânoche, precisamente, presencié un 
h0 que me produjo indignación, 
policía conocido por " O y a b a , 
jtó á un cochero para que compare-
La ante el Jefe, ó el Juez ó (ignoro 
£ quién) por estar en la puerta del 
¡,tro "Milanés". E l pobre cochero 
me aguardaba á dos caballeros, los se-
Les Federico Argos, Inspector Pro-
^cial del Impuesto, y don Paulino 
Httiz. Secretario del Consejo ^ Provin 
¿al trató de demostrar que él estaba 
^ esperando á dichos señores, y que 
¡gtos ratificaron lo dicho por el coche-
- Y el engreído policía, muy malhu-
lórado. se expresó en estos términos: 
''Sí. sí. ya conozco esas combinacio-
ueg: conque ya lo sabes, mañana á las 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
puiar exSecretario de Gobernación, 
Btor Nicolás Alberdi, persona á 
«lien estimo de veras por su carácter 
ifable y por la nobleza conque siem-
bre procede con cuantos tienen la 
roerte de tratarle. 
Muy probable es, que muchos de 
Jes que hasta ayer no le perdían pié 
BÍ pisada, sean los primeros en olvi-
darlo hoy. que nada puede darles, pe-
ro me halaga pensar que aun tenga 
iraigos leales, como Rafael Jiménez, 
Imigdio González, Juan Ramón O'Fa-
rrill. Luis ( nrmona. Carlos Masó. Ri-
cardo Arnautó y otros, que habrán de 
«eguro acudir á su hogar, como lo hu-
bieran hecho en otra época. 
Desde esta ciudad occidental envío 
al querido doctor Alberdi mi sincera 
felicitación. 
OSCAR G. P I ' M A R I E G A . 
El íl Gsio U DepiMlfiS 
Como era do esperarse, la función 
We anoche en "1 suntuoso palacio del 
Centro de Depe-ndientes, con objeto 
jje ¡arbitrar fondos para la Cruz Roja 
pañola. fué un éxito maravilloso 
Î r la concurrencia y la magnificen-
fw del acto. 
lpias.e en aquellos salones lo mejor 
« !a sociedad habanera y el salón re-
gó del gran palacio lucía con toda la 
frandpy.a do Su decorado, lleno do luz 
He bollos colores. 
í« nota culminante y bella rio la 
^ada fué el notabilísimo di.scurso 
Dr. Jnsé A. Gfonzálcz La miza, 
^ ( U ameno y agradable á la voz 
W« profundo y conceptuoso, con una 
! aridad de ideas que cautivó al au-
|«>no. Pronunció una conferencia 
-rniosa. como suya, y en forma su-
ijj^tiya. hablando do las instituciones 
í nustas que la sociedad «conteímpo-
mantiene siempre á buena al-
fa l'ara honor y gala de la civiliza-
íinn moderna. 
El orador fué muy aplaudido v ova-
^nado. oomo merecía. 
kri^ar?n 'Partc en l ñ fi^ta después 
ktro a, lsv>ta-s aplaudidos en los 
K B Z I ha,la^1ros- como la hermosa 
U ¿;!„0o1 a,1•l0• ^célente tiple do 
*1 Z " ? * W * * ^ * ^ el Xacional: 
bailes Hida1?0- nue tantos 
} r ?ana en Actualidades. 
•Je D ^ ? 1 1 ; 13 Vfrla<la del dentro 
^n narTI P r- n ,a^ í f i c^ P ^ a el 
^ W d , Patr:a y el brillo -
i m^tos e los •rB'ás ™™ sentí-
í ^ a T 0 ^ - ; <;ultari ^lemnidad que 
h p r ^ I ? ! Galle^ todos los 
vIt,mn^ v a i n ™ ^ ]! aPl>eación de los 
vt,Pa y mai^tn. * Una nian^a ar-
n :,n: 7 ? ? el S™" teatro 
fl/a,,1^atro l . 3 Cle ,a tardf> esta. 
qu! u T i - ^ y g e n t i l <>™-
!as Primer ' y hermosa« 
Z í ^ ^ Z ^ ! ú a : d e luneta« 
se"h"aSre-S1Suavísimos. Po-
A2!r ^ ¿ T e l teatro m - b e -
^ ^ > m a r i o P r r d , T e n d o e l s e -
^ ^ t r a b a n Instmcción 
^ aluma^ / , ^^"^io junto 
i ^ alumnos que 
iban á tomar parte en la fiesta. A la 
derecha estaba un precii/>o retrato de 
la inmortal escritora gallega Concep-
ción Arenal. 
E l señor Villar Ponte, abrió la se-
sión con un discurso, y comenzó en se-
guida el reparto do premios. Los 
alumnos y las alumnas que eran lla-
mados comparecían á recibir el galar-
dón de sus estudios. Fueron muchos, 
porque son muy numerosos las niños y 
niñas que reciben la instrucción en la 
escuela acreditadísima del Centro Ga-
llego. Pudiéramos nieucionarlos todos, 
pero nos falta espacio y citaremos co-
mo excepción particular á nuestra be-
lla amiguita la niña Mercedes Buiz y 
Castro que ganó dos medallas, una de 
oro y otra de cobre, por su aplicación 
y sus triunfos en las clases de solfeo y 
piano. Reciba nuestra felicitación y 
recíbanla también todos los alumnos y 
alumnas premiados, y el colegio "Con-
cepción Arenal," del Centro G-allego. 
Terminado el reparto de premios, 
pronunció un magnífico discurso nues-
tro compañero Ramón Armada Teijei-
ro. Fué una verdadera nota de elo-
cuencia patria y de.nobilísimos senti-
mientos. E l discurso fué de carácter 
histórico, con relación á las funciones 
moralizadoras y educativas del Centro, 
como conclusión del programa regio-
nalista ¡ expresando bellos conceptos 
sobre el escudo y la bandera de Gali-
cia, y la necesidad de que los estudios 
hechos en las clases del Centro Galle-
go alcancen validez académica en Cu-
ba y en España; sobre todo en lo que 
respecta á las asignaturas de la carre-
ra mercantil, y termina el discurso con 
elocuentes referencias patrióticas so-
bre España y sus glorias. E l señor 
Armada fué aplaudido con entusias-
mo frenético, como merecía. Un ex-
tracto de su bello discurso se leerá en 
el DIARIO. 
Tan magnífico resultado en la obra 
de educación é instrucción de la ju-
ventud cubana, merece el más entu-
siasta de los elogios, como lo merecen 
todas las corporaciones y sociedades 
que en Isla de Cuba contribuyen á au-
mentar la cultura del país, y afirmar 
con sólidos cimientos el porvenir ven-
turoso de esta República independien-
te. 
E l resto del programa se cumplió 
con el mayor orden y la más exquisi-
ta perfección, siendo de notar la bellí-
sima alborada del maestro Veiga, eje-
cutada por el Orfeón "Ecos de Gali-
cia," dirigido por el inspirado maes-
tro Chañé, gloria musical de Galicia, 
y el pot-pourri español tocado al pia-
no por la bella señorita Blanca López. 
E l Centro Gallego obsequió con un 
magnífico l u n c h á las personas invita-
das. E l Secretario de Instrucción Pú-
blica dió las gracias en el h n i c h y fe-
licitó al Centro por el adelanto de sus 
clases y le contestó con palabras de 
nobles sentimientos el Presidente del 
Centro, señor Rodríguez Bautista. 
Mil enhorabuenas al Centro Gallego 
que tan bellamente sabe honrarse y 
honrar á Cuba, honrando á España y 
á su amada Galicia. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las Armas en la Habana. Una fiesU 
Asencio, en el Casino Español. 
de esgrima en honor de Martínez 
Cada fiesta que organiza la sala 
de armas del "Casino Español" n-1-
sulta un acontecimiento deportivo: 
3'a por los notables tiradores que to-
man parte en Tos asaltos, como por 
el gran elemento de entusiastas que 
concurren á ellas. 
•'Las características más principales 
de las fiestas de esgrima del "Casino 
Español de la Habana," ' son: la 
agradable "camaradería" que en to-
dos los que asisten reina, y la senci-
llez, la amabilidad, con que en aque-
lla casa ocojen á sus invitados. 
L a fiesta de esgrima que se cele-
bró ayer era en obsequio y como pre-
sentación del notable maestro de la 
"escuela española moderna de es-
grima" recién llegado á Cuba y üc 
paso para Méjico, señor Martínez 
Asencio, discípulo aventajado do 
don Adelardo Sanz y compañero d^ 
don Ciríaco González, todos de re-
putación mundial. 
Cuando llegamos, ayor mañana, al 
"Casino Español," ya estaba ocupa-
da la amplia sala del gimnasio.—que 
hubo que habilitar por resultar pe-
queña la de práctica tle las armas— 
de numerosos y distinguidos aficio-
nados. 
Frente al centro de la pedana se 
ihallába colocado el Jurado que i o 
constituían los señores Granados, 
Font y ükno, quienes dirigieron con 
gran acierto las diferentes pruebas 
que se celebraron. 
A las ocho y media de la mañana 
dieron 'comienzo los asaltos por este 
te orden 
Io Martínez Asencio y Martínez 
Castelló, sable. 
2o Granados (hijo y Arronto, 
florete. 
3o Saaverio y Mediavilla, florete. 
4o Rivas y Martínez Castelló, 
florete. 
5o Martínez Asencio y Granados, 
(hijo.) florete. 
(i0 Arronte y Albura, florete. 
7o Rivas y Muñiz. sable. 
8o Martínez Castelló y Saaverio, 
'florete. 
0° Mediavilla y Granados, florete. 
100 Saaverio y Mediavilla. sable." 
11° Rivas y Martínez Asencio, flo-
rete. 
Tratándose de profesores, la ma-
yor parte de ellos y de "amateurs" 
distinguidos, inútil nos parece deeir, 
que los asaltos fueron notables. 
Se aplaudió mucho el asalto á sa-
ble entre los maestros Martínez 
Asenoio y Martínez Castelló, que 
demostraron gran .conocimiento de 
esa arma. 
También fueron sumamente cele-
brados los efectuados á florete entre 
Rivas y Martínez Castelló, entre Mnr-
tínez Aseni.-io y Granados (hijo,) en-
tre Martínez Castelló y Saaverio y 
mmy particularmente el asalto enl -c 
Martínez Asencio y Rivas. 
Presente al final de ese encuentro 
H ('oronel Piedra. Jefe de la Policía 
Nacional, el maestro Rivas, deferente 
siempre, organizó un asalto á sable 
en honor del citado Jefe, saliendo á 
la pedana, donde lucharon sabresa-
lientementT, los profesores Martínez 
Asencio y Martínez Castelló. 
Y terminó entonces la fiesta, que 
resultó una de las más hermosas 
que hemos presenciado, y que 
se debe en mueba parte al amigo 
J . M. Rivas, isitstitui'ble director de 
la "Sala de Armas del Casino Espa-
ñol de la Habana." 
Y terminaremos esta Crónica en-
viando al Maestro señor Martínez 
Asencio, nuestra calurosa felicitación 
por la buena acogida que recibió de 
los presentes, que no cesaron un mo-
mento de aplaudirle, por su ciencin. 
por su maestría en el manejo de las 
armas, de cuyo conocimiento hi/.o 
brillante gala y á quien remdimos 
tributo de admiración, publican lq 
con estas líneas su retrato. 
¡ Honor á quien lo merece! 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E L P R E M I O D E GUANABACOA 
E l desafío fué malo, ocho errores 
cometieron las azules y diez los carme-
litas y de estos cuatro por González 
del "Cuba" y cinco por Tellechea del 
"Azul ," que fueron indiscutiblemen-
te los que se distinguieron, ya que no 
hubo jugadas buenas que anotar, á no 
ser una de Araz, t f. d«>l "Azul.-" 
Lozano sacó 11 s f r u c k - o u t s y sólo le 
dieron 5 h i t s ; pero tuvo momentos de-
sesperados, viendo los errores de su 
campo. 
He aquí el s c o r c del juego: 
ci l«\ 
AR. H. B. Po. A, E. 
r'irteiro. p. ]f. . . . . . 5 0 1 2 0 1 
Hernández, c 5 2 0 2 2 1 
GonzAlez. ss '5 1 0 0 3 4 
Pérez, If. rf 5 0 2 2 0 0 
Carrillo, Ib 4 1 1 7 0 0 
Padrón, cf 2 0 0 1 - 1 1 
r>íaz, 3b 5 0 0 3 2 2 
Cruz, rf i © O 0 0 0 
fo'ts. P 4 1 1 2 1 0 
Hurtado. 2b 2 0 0 5 4 1 
Totales. . . 3« i 6 24 13 10 
A z r i i 
IR. R. H. Po. A. E. 
K. Aruz, If 3 3 2 4 0 0 
M. A. González, s s . , . . 4 2 3 2 3 0 
A. UelRado. 3b 4 0 0 2 0 1 
.1. Hernández, c 4 0 1 13 1 1 
F . Salado, cf 4 1 0 1 0 0 
F . I-ozano, p 4 1 l 0 3 0 
P. C. Tellechea. 2b. . . , 3 1 0 2 0 5 
M. .V Castañedo, I b . . . 4 1 1 3 1 1 
M. L>almau, rf. 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . 23 9 8 27 8 8 
ANOTACION' POR E N T R A D A S 
Cuba: . 1 0 1 2 0 0 1 0 0 — 5 
Azul: . 4 1 0 0 0 1 0 3 x — 9 
SUMARIO 
Karned runs: Cuba L Azul 1. 
Stolcn bases: Aruz 1. Tellechea 1, H . Her-
nández 2, J . González 1, Carri l lo 1, Padrón 
2. Dfaz 1, Hurtado 1. 
Two baggrers: Aruz 1, Lozano 1. 
Struck outs: por Lozano 11, por Piftelro 1, 
por Solls 1. 
Called balls: por Lozano 8, por Piñeiro 3. 
por Solfs 4. 
Double plays: Cuba 2, por Díaz y Hurtado 
y por Carril lo y Hurtado. 
Dead balls: Lozano 3. á Piñeiro y Padrón 
dos. 
Passed balls: J . Hernández 2, H. Hernán-
dez 1. 
Left on bases: del Azul 8. del Cuba 15. 
Hits á Lozano 5. de una base; á Piñeiro 1 
de 2 y á Solfs 6 de 1 y 1 de 2. 
Nota: E n el secundo inning sale Cruz, 
entra Solfs. P iñe iro pasa á If. y 'Pérez á 
rf. Una buena jugada y un error de Piñe iro 
como If. 2 buenas jugadas de Pérez como 
rf. 
Tiempo: 2 horas 26' 
TTmpircs: González y Ortega. 
Score: J . V. Alonso. 
oe u c i i i i i i i E ls mm 
Circular de Septiembre 9 de 1909. 
Se hace saber por la presente, para 
general conocimiento, qoe por rotad 
de la institución de dos Estaciones de 
Policía de nueva creación, el territorio 
ó i la ciudad de la Habana, queda divi-
dido en catorce demarcaciones, regídai 
:por otras tantas Estaciones, en e.sta 
forma: 
La primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima y octava Esta-
ciones no sufren variación alguna en wu 
denominación, ni alteración en sus res-
pectivas demarcaciones. 
L a novena Estación (Vedado), com-
prende la zona limitada por la calle 17. 
acera Norte al mar. desde Infanta á la 
desembocadura del Almendares. 
L a 10n Estación (Príncipe), de nue-
va creación, está limitada ,por la Cal-
zada de la Infanta desde la calle 17, 
acera Sur, hasta el puente de Villa-
rín. y de éste, en línea recta atrave-
y p . n á o la Ermita de los Catalanes, finca 
"Las Mercedes," " L a Portuguesa," 
" L a Amelia." "Las Torres." cemen-
terio protestante y chino, siguiendo la 
margen del río Almendares hasta la 
calle 17 y por esta hasta Infanta. 
L a actual 10R Estación pasa ó deno-
niinar,Ne 11a Estación, y está limitada 
por Infanta desde el puente de Villa-
rín en línea recta hasta la Calzada de 
Jesús del Monte, acera de los pares y 
•por ella, hasta el puente de Agua Dul-
ce al otro extremo, por detrás de la 
Ermita de los Catalanes y de las fin-
cas "Las Mercedes." " L a Portugue-
sa." " L a Amalia." "Las Torres." si-
guiendo :por la margen derecha del río 
Almendares hasta su límite con Puen-
tes -Grandes y lindero de Jesús del 
Monte. 
L a actual 11a Estáción pasa á deno-
minarse 12a Estación y está limitada 
•por el Puente de Agua Dulce en línea 
recta. Calzada de Jesús del Monte, lí-
nea de Villanueva hasta el límite del 
Cerro por la Calzada de Vento y por 
la calle de Luz. atravesando la loma de 
Joaquín al punto de partida. 
L a 13a Estación, de nueva creación, 
está limitada por la calle de Luz á la 
izquierda. San Luis, Quiroga. Fábrica. 
Calzada de Luyanó hasta el principio 
del Blanquizar, calle de Luz á la dere-
cha, atravesando la loma de Joaquín, 
hasta el lindero del Cerro, siguiendo el 
límite de Arroyo Apolo y los actuales 
destacamentos de Luyanó, Calvario y 
Arroyo Naranjo, que se denominarán 
Tenencias. 
L a 14a Estación comprende los ba-
rrios de Regla y Casa Blanca, quedan-
do este último como Sub-Estación, al 
mando de un teniente. 
MANUEL P I E D R A , 
Jefe de Policía. 
HOMICIDIO 
E n el central "Adela" zona de Bue-
navista (Santa Clara), Ramón Ariosa 
dió muerte de un tiro á Sixto Valdi-
via. 
E l referido Ariosa, ha sido detenido 
por la Guardia Rural. 
MENDOZA 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
CHOQUE Y L E S I O N E S G R A V E S 
E n le mañana de ayer, al bajar por 
la calle de Obispo un coohe partiruln" 
proipiedad de don Enrique Saladrisras. 
y otro de plaza que conducía un indi-
viduo blanco, se espantaron los caba-
llos qnc tiraban de ambos vehículos, á 
causa del gran escándalo que con los 
fotutos produjeran varios ciclistas que 
en esos instantes iban también por la 
expresada calle. 
E-l coche de plaza se echó encima 
del particular, destrozándolo por com-
pleto, y el conductor del primero fué 
lanzado del pescante, sufriendo en la 
caida lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Conducido este al centro de socorros, 
no :puclo declarar por su estado de gra-
vedad, .por cuyo motivo fué remitid;; 
al hospital "Mercedes." 
Según la boleta que al lesionado se 
le ocupó en sus ropas, se supone se 
nombre José Martínr-z Barca, vecino de 
Santa Catalina, letra M. en el Cerro. 
A causa de ente accidente el menor 
Pablo Pierre. de 12 años de edad, na-
tural de Francia, y vecino de Aguaca-
te 50, que estaba en la acera en que 
choearon los coches, sufrió lesiones me-
nos graves. 
L a policía conoció de este suceso, y 
el señor Saladrigas estima en treinta 
centenes las averías de su coche. 
L E S I O N CAST'AL 
E l blanco César Rodríeuez. de 28 
años, tipógrafo, vecino de Villegas 60. 
al apearse de un tranvía eléctrico en 
la caHe do Monserrate esquina á Obis-
po, sufrió una caida. causándose la 
fractura de un dedo de la mano dere-
cha. 
Dicha losión. según certificado mé-
dico, fué calificada de pronóstico me-
nos grave, y el hecho aparece casual. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
E l menor Antonio Gómez García, de 
16 años, dependiente y vecino de la 
bodega sita en Habana niímero 3. fué 
detenido á petición del dueño de la 
misma don Francisco Vega, quo lo ácu-
ea del hurto de un centén y tres peses 
plata y de la estafa de una salvilla de 
dulces y un racimo de plátanos. 
E l detenido, que fué entregado á sus 
familiares, niega la acusación. 
T O R E R O L E S I O N A D O 
E n 1? parodia, de la corrida de toros 
celebrada ayer tardé en los terrenos 
del Club Almendares. al estar haHon-
do una suerte de capa el torero Joa-
quín Santiago Imabal (a) " E l Medi-
quín," vecino de la quinta " E l Obis-
po," en el Cerro, fué arrollado por 
uno de los toros, lesionándolo grave-
mente. 
E l juzgado de guardia conoció de lo 
ocurrido, y dispilso que el lesionado 
fuera trasladado á su domicilio. 
F R A C T U R A D E UN BRAZO 
AI caerse de un caballo en que ^ta-
ba montado, sufrió el menor Julio Bus-
quet, de 8 años de edad, y vecino de la 
calle 18, en el Vedado, la fractura 
completa del brazo derecho. 
E l hecho ocurrió frente al domicilio 
del lesionado. 
ABANDONADA 
Narcisa Freixas Gómez, vecina de 
Puentes Grandes, se presentó ayer ma-
ñana á la policía del Cerro, manifestan-
do que obligada por su legítimo esposo 
José Arrestia Díaz, había tenido que 
abandonar su domiclio. refugiándose en 
casa de sus familiai-cs. 
Agregó la Freixas. que al ir ayer á 
su casa para ver á sus hijos, so encon-
tró la C 8 0 ñ corrada, ignorando por lo 
tanto donde puedan encontrarse. 
PERIODICOS LLEGADOS 
En la " L a Moderna'Poesía" han re-
cibido los periódicos siguientes que 
traen las últimas informaciones de la 
guerra: 
"Blanco y Negro." "Los Sucesos." 
" E l Cuento Semanal," "Los Contem-
poráneos." "Alrededor del Mundo." 
" L a Campana" y " L a Esquolla." " E l 
Imparcial.'" " E l Liberal." " E l ííeral. 
do," " E l Nuevo Mundo" v "Actuali-
dades." 
Además, tienen las modas de la esta-
eión presente. 
Mercado monsurh 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 13 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafioi... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 1.13% 
Q ñ X á 96 
97 á 98 
109% á 109% P. 
13% P. 
á 5.60 en plata 
A 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
Sociedades y Empresas 
Se ha disuelto la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Toribio González y Compañía, 
habiéndose hecho cargo de los crédi-
tos activos y pasivos el socio, señor 
Toribio González, el que continuará 
los negocios del almacén importador 
de víveres " L a Española", bajo su 
sólo nombre. 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad mercantil colectiva, que gi-
rará bajo la razón social de Kohly 
& C . 
Son gerentes los socios señores Gui-
llermo F. Kohly y Alfredo J . Kohly. 
que se dedicarán á la exportación é 
importación de mercancías en gene-
ral. 
Movimiento marítimo 
E L KELVÍXHEAD 
Con cargamento de azúcar fondeó 
en puerto ayer el vapor inglés "Kel-
vinhead," procedente de Nuevitas. 
E L T R A F A L G A R 
Procedente de Mobila fondeó en ba-
hía hoy el vapor noruego "Trafalgar," 
conduciendo carga general. 
E L M E R I D A 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Mérida," pro-
cedente de New York, trayendo» carga 
general y 40 pasajeros. 
E L MASCOTTK 
Con carga, correspondencia y 15 pa-
sajeros, fondeó en bahía esta mañana, 
el vapor correo americano""Mascotte,' 
procedente de Knights Key y Key 
West. 
E L M E X I C O 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto hoy el vapor .-vmoricano "Mé 
xico," con carga y 18 pasajeros. 
E L CHALM K T T E 
E l vapor amoricano de este nombre 
entró en puerto esta mañana, proceden-
te de New Orleans. con carga y pasa-
jeros. 
E L C A T A L I N A 
E l domingo salió para Barcelona y 
escalas el vapor español "Catalina," 
llevando carga y pasajeros. 
y CÍC. 
Vapores de travesía 
Ser^iembre. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SAT.TmON 
" H—Frankenwald , Himburge 
14— Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londrci . 
15— Saratopa. New Tork. 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Egrer, Hamburgo. 
16— Scotla. Hamburgo y Amberes. 
" 1S—K. Ceollle, Tamplco y Veracruz. 
" 18—Alblngia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
*' 19—Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
|' 20—Monterey. Veracruz y Progreso. 
20— Guatemala. Havre y escalas. 
22—Morro Castle. New T o r k . 
" 21—Schrrarzburg. Hamburgo y esc 
24—Vivlna. Glasgow. 
" 24—Galveston, Galv íaton. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas, 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
30—Noruega, Newport Nev*. 
" 30—Argentino, Barcelona y e s c a ! » r 
Octubre. 
|* 2—La Navarrc. Saint Nazalre. 
4—Alblngia. Tampico y Veracruz 
** 9—Sharlstan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
" 14—México. New Tork. 
" 14—Frankenwald. Veracruz y esc»l . 
15— L a Champagne, Saint Nazaire. 
16— Chalmette. New Orleans, 
" 17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga, New Tork. 
18—K. Cécille, Corufia y escalas. 
" Alblngia. Veracruz y Tampico. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza, Progreso y Veracrus 
** 21—Monterey, New Tork. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
•* 25—Saint L a u r e n t New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
Octubre. 
1—Noruega. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarrc. Veracruz. 
** 5—Albingla, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrere de la Habana todos l o í 
martes, A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los ml6r« 
coles á las I de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la mtfla-
— Se despacna 4 bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Puerto de la Habam 
BLQT'E6! D E T R A V K J I A 
E N T R A D A S 
Día 12: 
De Nuevitus en 1 medio dfas vapor Ing lés 
Kelvanhead. capitán Mtiklc toneladas 
3062 con azúcar á L . V. Place. 
D ía 13: 
De Mobila en 3 días vapor noruego T r a f a l -
gar capitán Thorscn toneladas 2186 con 
carga á L . V. Place 
De New York on 3 y medio días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tone-
ladas 6207 Coa carga y 40 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en S horas vapor 
americano Mascotlc capitán Sharpley 
toneladas 884 con carga y 15 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Veracruz y e¡?onlas vapor americano Mé-
xico capitán Miller con carga y 18 pasa-
jeros á Zalño y comp. 
De New Orleans en 2 días apor americano 
Chalni'-tt" capitán Torbes toneladas 
3205 con carga á A. E . TVoodell. 
SAMDAS 
Día 11: 
Para Santiapo dr Cuba vapor ing lé s Arroyo 
Para Caibarién vapor americano Goldsborro 
Día 12: 
P a r a Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona, va -
por español Catalina. 
Para Veracruz vapor ing lé s Kurdistan. 
Día 13: 
r a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mí-rida. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 13: 
Para Delaware (B. W.) vapor i n g l é s K e l -
vinhtad por L . V. Place. 
3UQUES CON RíiCHSrFwO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para N.ew York vapor americano Morro Cas -
tle por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas vapor f rancés 
L a hampagne por E . Gaye. 
P a r a Canarias, Vigo. Cádiz y Barcelona va-
por eapafiol Catalina por Marcos linos, y 
comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette por A. E . tVoodcll. 
Para Veracruz vapor español Antonio L ó -
pez por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
I 'ara Canarias, Vigo. Cádiz y Barcelona 
vapor español Catalina por Marco* hno, 
y comp. 
43.660 tabacos 
20.600 caletillas cigarros. 
1 barri l 
13 emita 
900 libras picadura, 
5 cajas dulces 
25 id. ron. 
1 saco cera 
1 id. cacao 
41 bocoyes 
i 'a i pipas 
58214 aguardiente. 
41 pacas esponjas 
10 bultos efectos. 
I'ara J-anti.'-ao dfl Cuba vapor ing lés Arroyo 
por L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Cathari ín vppor americano Goldsborro 
por Piel y comp. 
E n lastre. 
Para fa iban i ' r vapor americano Goldsbo-
rro por Piel y comp. 
E n lastro. 
Para Veraoruz vapor ing lés K u í d i s t a n por 
DuHaq y comp. 
De transito. 
D ía 13: 
Para Knights K r y y escalas vapor ame-
rican'i Mascotte por G. Lawton Childs y 
coinp. 
E n lastre. 
Nota. — Bl vapor americano Morro Pa*-
tl'? fiuc sal ió r i sábado, llevo además de lo 
publicaúo. lo siguiente: 
M tortugas 
230 barlles vac íos . 
100(5 1 -.láceles pifias 
Ent iéndase c.uc e! tabaco en rama que lle-
vó fueron 
142 lar i l e s 
7 4 pacas y 
6937Í t. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. Secretaría de Go-
bernación. — Nearociado de Personal. Bienes 
y Cuentas. — Habana y Septiembre 12 d< 
1909. — Hasta las 2 p. ^ i . del día 27 del 
actual, se recibirán en este Negociado pre-
posiciones en pliegos cerrados y por dupli-
cado para el suministro dp E F E C T O S D E 
KSf'PITORTO que se necesiten para el con-
sumo en la Secretarla df Gobsrnación y en-
tonces las proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente . Se darán pormenores á quien 
los solicite en este Negociado. — Sixto Del-
gado. Jefe del Negociado de Personal, Bie-
nes v Cuentas. 
C. 2924 alt. 6-13 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE P R O F A G A N D i 
S E C R E T A R I A 
Re avisa por este medio á los que des«ea 
pertenecer como socios del Centro Castel la-
no, que para mayor comodidad de los mis-
mos s« han establecido las siguientes Dele-
gaciones, donde pueden Inscribirse: 
D. Nico lás Merino, Esperanza 5; D. Gre-
gorio Saenz, Fernandina 15; D. Francisco 
Arguelles. Picota y Merced; D. Simón F e r -
nandez. Manrique y Maloja; D. Federico 
Arlas, Merced y Compostcla; T>. Miguel M. 
Sel jas. Cuba 37; D. Francisco Ramos. Ber-
naza 36; I). José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agaplto Mateos, Parque de T r i -
llo. " L a Diana"; D. Felipe Carmena. Cerro 
538; D. Didio Aguado, San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo. Aguila 298; D. Lorenzo 
Vlñuelas , Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrieza. Puentes Grandes; D. Ceferlno Al -
varez. Máximo Gómez 96, Regla; D, Juan 
Santa Marta, San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia. IT y P. Vedado; D. Juan Díaz. 17 
y 20. Vedado: D, Eugenio Fernández. L a m -
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oncios 35, 
D. Alfonso Santos, Compostela 66; Sr. F o n -
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
^ S. Hernftndec. 
Secretarlo Intfrlnn. 
C. 2731 ^ 15-13. 
D I A R I O D E L A W A S I N A — E d i e i ó i áf la t a r d * — S c p t i . - m b r o 13 de Í M . 
H a b a n e r a s 
La notk-ia 'publicada por el queridí-
simo v bien hiformado compañero de 
'•LH Lucha" que se oculta bajo el 
"pseudounno" de "Rene de L o í t i . " á2 
ha visto confirmada hoy. 
Refiérase ella, á -la petición de pa-
trimonio de la señorita Julita Jor r ín , 
por el apreciable y distingu'du joven 
señor Enrique Culmell. 
Reciban mi más expresiva felicita-
ción los felices jóvenes. 
Un hogar, ya tan feliz y dichoso co-
mo el del distinguido matrimonio se-
ñora Concepción Lizaur y el caballe-
roso Jefe del Cuerpo de Artil lería. 
Coronel Pablo Mendieta. se ve hoy 
inundado de dichas y venturas. 
Un niño gentil y hermoso, fruto pr i -
mero de sus amores, ha llegada para 
aumentar aun más la felicidad de ijur1 
disfrutan tan queridos amigos. 
Muchas felicidades deseo á los pap;':̂  
de la adorable criatura, y mis votos .son 
porque el "baby." herede de ellos sus 
prendas morales, tan apreciadas y re-
conocidas por todos. 
Una boda tuvo efecto el sábado. 
Fueron contrayentes la gentilísima 
y adorable señorita Alaría Cervantes, 
hija de aquel ilustre (•ompositor gloria 
del arte musical cubano. Ignacio Cer-
vante5. y pl joven y talentoso aboga-fio 
doctor Rosrelio de Armas. 
ETI I?, mayor intimidad tuvo efocto 
la ceremonia, en la morada de los la-
miliares de la novia. 
Kl traje nupcial de la lindísima no-
via era delicadísimo. 
Padrinos fueron: la respetable dama 
Alaría Sánchez viuda de Cervantes y el 
distinguido caballero señor Ignacio 
Cervantes, madre y hermano de la des-
posada. 
Testigos: 
Por la novMa. el doctor Adolfo La-
mar y los señores Ricardo Ramírez y 
Alfredo Díaz. 
Por el novio, los notables abogados 
doctores Leopoldo F. de Sala. José A. 
IV-sino y Jorge Alfredo Bell . 
Reciban los nuevos esposos nuestras 
votas por su eterna felicidad. 
E l ilustre Obispo de la Habana. 
Monseñor Pedro González Estrada, su-
fre el dolor de haber perdido á su 
amantí.sima hermana la señora María 
González Fernández. 
Llegue al querido prelado mi pésa-
me más sentido. 
E n los exámenes de ingreso en la Es. 
cuela de Pedagogía, ha obtenido la 
aprobación del alto tribunal formado 
en la Universidad, nuestro distinguido 
amigo él señor Santiago García Spring. 
Inspector Pedagógico de esta provin-
cia. 
Muy grato me es felicitarlo. 
Se encuentra muy unejorado cu sus 
dolencias el distinguido eaballero l i -
cenciado Juan Valdés Pagés. 
Gustoso doy á conocer esta agrada-
ble noticia. 
# * * 
Como siempre que de felicitar trata-
mos, ha de haber omisiones. 
Entre las damas cuyo nombre ante-
a.ver omití al felicita,!' á las Marías fi-
guran los siguientes: 
L;i interesante señora Ehilce María 
Ruiz de Paredes. 
La gentil señorita Dulce Alaría Gu-
tiérrez y Esculada. 
Y la bondadosa y muy interesante 
señorita Alaría Boato, empleada muy 
apreciada de la Administración del 
DIARIO. 
No es tarde para enviarles mi sa-
• 
Muy lucidos resultaron los asaltos de 
esgrima efectuados ayer de mañana en 
la Sala de Armas del Casino Español 
en honor del notable profesor señor 
¡Martínez Asensio. 
I'na concurrencia numerosísima 
asistió á la fiesta. • 
La Directiva obsequió espléndida-
mente á los allí presentes. 
« * 
El sábado, en la glorieta del Campa-
mento de Columbia. se reunió un gru-
po distinguidísimo de familias de la 
buena sociedad habanera, asiduas con-
cu¡•rentos á los matchs de Polo que 
allí tienen lugar. 
El Honorable señor Presidente de 
la República, con sus adorables hijas 
Petronila y Manuelita, asistió. 
También estaban las encantadoras 
hijas del general Monteagudo, Alaría y 
Justina. 
Recuerdo un grupo de damas. 
Señoras: Alaría Teresa Laguardia 
T 
de Carrillo, Pepa Echarte de Franca, 
Jasefina Ibáñez de Ajuria. Nieves Du-
rañona de Goicochea, Alaría López de 
Monteagudo, Irene Pintó de Carrillo, 
María Aguirre de Longa, Paquita A l -
varez de Crusellas,* Alicia Finlay de 
Morales, Eladia de Cárdenas de Sorza-
no Jorr ín , Consuelo Nadal de Gri f f i th , 
Alaría Angulo, Carlotica Fernández 
de Sanguily, Alatilde Echarte viuda 
de Sanguily. Ana Aíartos de Echarte, 
Tomasa Alvarez de la Campa de Gam-
ba. 
Señori tas: Angelita Echarte. Alaría 
Luisa Alorales, Ofelia Echevarría, 
Conchita Gallardo, Aíercedcs Carrillo, 
Alallilla Longa, Lucila Alorales, yfag-
gie Orr, Carmen y Chríta Aróstegui, 
Grazziella Echevarría. Amelia Cruse-
llas. Zeida Cabrera. Gloria Erdnuinn, 
María Teresa Cubas, Asunción CTRei-
Uy. 
Semanal mente se reúne en aquel lu-
gar lo más selecto y distinguido de 
nuestra sociedad. 
En su residencia del Vedado, ha 
rendido anoche tributo á la tierra, la 
respetabilísima señora Clemencia F . 
viuda de Pant ín . 
A edad avanzada ha dejado de exis-
t i r la virtuosa y caritativa dama, que 
con tantos afectos y simpatías contaba 
entre nosotros. 
Reciban sus familiares, y en parti-
cular su atribulado hijo, el señor Les-
lie Pant ín , nuestro más sentido pésa-
me. 
MISUBL ANGEL AIENDOZA, 
ORGANDIES, Mü! 
CASI REGALADAS 
e n L E P R I N T E M P S 
Obispo y Compostela 
Asilo Huérfanos de la Patria 
He aquí los donativos recibidos en el 
Asilo "Huérfanos de la Patria" durante 
los meses de Julio y Agosto. 
Ayuntamiento de Nuevitas, ?6 Cy. 
Sres. E . Planté Suc. y F . Sabio y todos 
los empleados $24.02 oro. 
Ayuntamiento de Gibara, 530 Cy. 
Quinta de "Los Molinos", 2 carretones 
de caña. 
Sr. Administrador del Rastro, 23 l i -
bras de carne de cerdo. 
Sres. Crusellas y comp., 12 barras de 
jabón. 
Dr. Gerardo Fernández Abren, G fras-
cos de emulsión. 
Segunda Estación de Policía, 5 libras 
de pescado. 
Administrador del Rastro, 95 libras de 
carne de cerdo. 
L a fábrica de bielo. Universidad 3 4, 
dos arrobas de hielo dianas. 
Las plazas del Vapor y del Polvorín, 
donativos semanales de carne, pescado, 
viandas, etc. 
Baile efectuado á beneficio del Asilo 
por el "Comité de matinées de verano" 
el día 26 de Julio. Producto líquido 
$25.40 plata. 
U s e l a 
i m » MTíimi 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
L o s d e A v i l e s 
En la Chorrera. 
La Comisión organizadora de la 
fiesta avilesina de San Agustín reu-
nióse ayer á almorzar en el acredita-
do restaurant ' ' L a M a r , " que hoy re-
genta el compiaciente é infatigable 
Ñuño ; almuerzo espléndido y sucu-
lento si 'los hay, que dejó muy en alto 
el pabellón culinario de la famosa 
Chorrera y un recuerdo inolvidable 
en el paladar de los afortunados co-
mensales. 
Publicando el menú ofrecemos al 
•público una idea aproximada de lo 
delicioso del almuerzo, y decimos 
"aproximada" porque para ser "com-
pleta" tendr ía aquél que haberse da-
do el gusto de saborear todos los pla-
tos. 
Allá va la minuta: 
Entremeses: Ostiones, salchichón 
navarro, jamón gallego, pavo, can-
grejos, aceitunas sevillanas.—Arroz 
•con pollo.—Pescado en cazuela.—Fru-
tas: Peras, melo-cotones y uvas—Vinos 
blanco y tinto Rioja Alta.—Sidra as-
turiana " E l Gaitero."—Café y tvinle-
sec Aldabó. — Tabacos " P a r t a g á s , " 
especiales "Guillermo I I . " 
A las once y media tomaron asien-
to los comensales en una elegante me-
sa situada en el ventilado comedor al-
to, frente al mar. Presidió don Sabas 
Emili-o de Alvaré, sentándose á am-
bos lados los señores don Lucio Sob's, 
don Víctor Echevarría, don Seorundo 
Pola, don Cirilo Alvaroz. don José de 
Alvaré. don Rafael Fernández, don 
Jul ián Orhon. don José Cueto, don Jo-
sé Fernández Maribona. don Floren-
tino Alvarez, don Gerardo García y 
don Jesús Morís. 
La comida se deslizo suavemente, 
haciendo los •comensales, sin exceo-
ción. cumplido honor á los platos y re-
cordando cada cual mientras tanto 
sucesos y personajes característicos 
de la niñez, tarea ou la que, como 
siempre, sobresalieron Lucio Solís y 
Víctor Echevarr ía . 
Después de saborear los deliciosos 
" P a r t a g á s " y entre sorbo y sorbo de 
" E l Gaitero," se cantaron las más tí-
picas canciones de la tierra, iniciándo-
las Saibas Emilio de Alvaré con la im-
nrescindible "calle la del Rivero, ca-
lle del Cristo." y siguiendo despué-; 
Lalo Fernández. Luc:o Solís, Pepe A l -
varé y el resto de los comensales, for-
•mand'O soberbio coro. 
Las de ayer fueron horas muy de-
liciosas para los avilesinos que se con-
grerramn en el restaurant " L a Mar . " 
poniendo ílicrno remate á la inolvida-
ble j i ra de San Asrustín. celebrada el 
domingo 29 dé Asrosto en los jardines 
de " L a Tropical ." 
V A R I E D A D E S 
L A L E Y E N D A D E L R I F F 
La palabra Rit'f quiere decir culti-
vado y fértil, ide ordinario sobre las r i -
beras de un río ó del mar. 
Los riffeños admiten esta etimolo-
gía árabe, pero la derivan de un verbo 
que significa extenderse sobre una ori-
lla ó sobre una pendiente que dá sobre 
el abismo, y explican esta derivación 
y la presencia de los Ruafa en las pla-
yas del Mediterráneo por la siguiente 
leyenda: 
En tiempos de Muley Edris. el nie-
to del profeta, los riffeños vivían en 
los alrededores jde Fez, confederados 
en sí y separados de los demás musui-
manes. «J.-unás quisieron asimilarse á 
la población de Fez, que era de aistm-
ta raza y hablaba el árabe mientras 
que ellos hablaban el tamarzit beré-
ber, Odiaoaú á la gente de la ciudad 
y «-stos le i agaban con ei más insnl-
InnU' (.:v.,;' TCCÍO, t ra tándolos d" ( scla-
vus enear.iMdos del aprovisionamiento 
de la vnp'.tól. , 
Los i l i f t A ts, gracias á su unión y á 
una fuerte organización, fueron pron-
to bastante poderosos para raziar la 
campiña, turbar el sueño de los fecíes 
y provocar tumultos aun dentro de la 
capital. 
Muley Edris reunió á los jefes de la 
confederación riffeña Kebar-el-Jama-
fa, y les ofreció en feudo la inmensa 
provincia de Abda, para hacerles fe-
lices y acabar COTÍ los desórdenes de 
la capital. Los riffeños aceptaron gus-
tosos: pero el Sultán, ailtes de que se 
pudiesen en camino, había escrito á las 
tribus de Abda aconsejándoles exter-
minar á los riffeños para librar al Im-
perio de tan molestos subditos. 
Esta cobarde estratagema dió re 
sultados contrarios á los que el santo 
fundador de Fez se había propuesto, 
^os riffeños. gracias á su valor y dis-
ciplina, fueron vencedores y degolla-
ron á los Abdas. hasta el punto, de 
.(ue solo un hombre pudo escapar á 
caballo y traer al sul tán )a nueva del 
desastre. 
.Muley Edris cambió la táctica, lia 
flió á Fez á los vencedores, los recibió 
;on amor y les d i jo : "Vosotros ."ois 
guerreros, vuestro valor me inspira 
confianza: sólo vosotros sois capaces 
de defender el Imperio contra el ene-
migo. Voy á hacer una visita á las 
provincias más apartadas de la capi-
tal, y en ninguna parte encontraré 
mejores auxiliares que vosotros." 
Los riffeños, halagados en su amor 
propio escoltaron alegres á Muley 
Edris; pero en realidad el objeto de 
esta expedición era restablecer á los 
feroces riffeños en el l i toral del Medi-
terráneo. 
En efecto, llegados á esta región 
montañosa y que no podía menos de 
agradar á montañeses como los Rua-
£a, Muley Edris comenzó á repartirlos 
por fracciones en las vertientes de la 
costa, diciéndoles: 
—Rifa buena—extendeos aquí. 
Estas fracciones llegaron con el 
tiempo, á ser tribus poderosas, y los 
riffeños, valientes y tralvjadores. co-
braron amor á su nueva patria, y se 
instalaron definitivamente en ella. 
Tienen la seguridad de no ser enga-
ñfidas cuando acuden por sus telas á 
la «rran casa de tejidos y noveds'.lc-. 
la filosofía, donde se vende en uuo lo 
que vale tres. 
dir una silla para esperar sentada, por 
mucha prisa que tenga. 
Ante sus ojos vé pasar los siguien-
tes carros, que no le conviene tomar, 
porque no la llevan donde ella quiere. 
"Universidad." que dobla por Galia-
no y sigue derecho, lo mismo ouc "Ve-
dado-Cuatro Caminos;" "Cerro-Par-
que Central" y "Palat ino." nue pa-
san por el Parque y doblan poirZuluo-
ta; "Universidad-Aduana" y "Veda-
do-Muelle de Luz . " que siguen el mis-
mo rumbo; dos carros de "Malecón-
Cuatro Caminos," de los cuales va el 
uno por Galiano y el otro por Monsc-
rrate á la Punta; y por último, "Ve-
dado-San Juan de Dios, "que es, entro 
nueve carros que pasan, el ÚNICO que 
la puede llevar directamente á su des-
tino. 
;. Xo c.rée el Jef,- de Tráfico de la 
"11. K. K y . Co." que es muy defec-
tuoso el actual itinerario, siendo prc-
cisamentc San Juan de Dios y Cuba 
los lugares hacia dondo se dirigen 
más pasajeros? 
Todo podría remediarse haciendo ir 
el carro do "Universidad y Aduana" 
por su primitivo itinerario. 
El asunto merece estudiarse por la 
Compañía. 
En el umbral.— 
Pasión que llegas, así 
como un tenue encanto aleve, 
cual deidad que no se atreve 
á prese litarse ante mí ; 
. visión insensata, di 
si es tu estancia loca y breve; 
dime si eres flor de nieve 
para apartarme de t í ! 
¿Por qué vienes mensajera 
oon nna nueva quimera?. . . 
ya nada mi ser conmueve!... 
mira, si vienes a s í . . . ! 
si eres blanca flor de nieve, 
no hay laudiencia para t í ! . . . 
Carlos Prats. 
(Matanzas.) 
Nacional.— 
La preciosa zarzuela Los Sobrinos 
dal Capitán. Granl atrajo mucho pú-
blico el sábado y anoche. Fué muy. 
bien presentada y obtuvo excelente in-
terpretación por parte de los artistas. 
Esta noche vuelven las tandas á pre-
cios populares, con las siguientes 
obras: La Alegría de la Tlncrta, por la 
Zaldivia; Bohemios, por Carmen Ra-
mírez ; y Lejs Oh ieos de la Escuela, por 
la Záldivia y la Ramírez. 
Muy animado se verá esta noche el 
gran teatro. 
Payret.— 
El entremés ¡A fusionarse! sgrá es-
trenado en la segunda tanda de hoy, 
después de las películas de reglamento. 
En busca del Polo va á primera ho-
ra y luego estrenarán las aplaudidas 
Iris-Andreaece la barcarola. Carnir, 
el Dúo de la Africana y el gran baile 
típico La tarantclla. 
Y vuelve el notable duello á cantar 
en la tercera tanda. 
¡ Buen programa! 
Albisu.— 
Después de La alegría d d batallón, 
que va en priimT término, so^strena-
rá la zarzuela Alma andaluza, libro de 
nuestro compañero en la prensa señor 
Tomás S. Jústiz y música del mac^tni 
Emilio Reinoso. Ivsto de anticipar los 
Mal itinerario.— 
La persona que en Trocadero y Ga-
liano espera un carro eléctrico para 
trasladarse á Obispo y Cuba, debe pe-
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
= L E P R I N T E M P 
Organdíes franceses, metro de ancho, á lO centavos plata.—Piezas de 
Crea de hilo, con 30 varas, ¡L'X L L IS!—Jabón HO(JBIGANT, 8 pastillas 
por 45 centavos.—Todas las existencias á precios de liquidación seniejan-
tes.—¡Perfumería á mitad de precio!—Organdíes, Muselinas, Warandoles. 
¡TODO A COMO QUIERANI-Esto no es anuncio, es verÉfj.-Odispo eso. a Compostsia 
C. IR 
CASTORIA 
P á r a n l o s y N i ñ n a 
Castarifl es na subst/íuto inofensivo dei El!; ir 
.brabes CtLitnnatn, 
narcótica. Deslruy. 
los Dolores de 
produce un sueño ; - , -. „wl5,j ae,. 
i o s N i ñ o s l l o r a n p o s * l a C a s t o r i a d e T i c T ' T ' 
nombres de los autores, es cosa que no 
nos satisface, pero cuando el progra-
ma lo jciiee. . . j allá ellos! 
Como fin de fiesta, irá El Tesoro de 
la Bruja, cuya reprise se verificó el sá-
bado. 
Actualidades.— 
. Acabó su contrato el excelente barí-
tono Sommella y ahora quedan tur-
nando pacíficamente en el favor del 
público. Isabel Navarro, la notable 
coupletista, y la excelente pareja H i -
dalgo. 
La elegante Lsabcl covpleteará en 
•las tandas primera y tercera. Aviso 
á sus muchos admiradores. 
El miércoles, probablemente, debu-
tará en este favorecido teatro el nota-
ble pugilista Budionich, ehampion de j 
Sud-América, que dá unas trompadas i 
que parecen cañonazos. Será este un 
número de gran resultado en la taqui-
lla. 
Alhambra.— 
Para esta noche está anunciado el 
sensacional estreno de Sodoma y Go-
morra, obra satírica de Villoeb, con 
música de Maury y tres hermosas do-
coraeiones. El estreno irá á primera 
bora. y la obra vuelve á repetirse en 
la tanda segunda. 
Como de costumbre, amenizarán las 
tandas el dnetto Hurí-Portcla y la be-
lla Crisantema, que cada día gusta 
P E R F U M E i 3 E 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
ÍBuenos Aires u. 1 
En e s t á C l ín ica se cura la sffllis en ?0 
d í a s por lo peneral. y de no ser a s í se lo 
devuelve al qUente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos g- ra tu í tos sugeridas por entida-
des poco afectas k mi procedimiento me 
obl igan — con pena — á producirme de este 
modo. Te ló fono : 6120. 
C. ^770 1 S. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsa! dní 
Canco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, • Jovellanos, Cuba. 
3601 SJ2-201Í3 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sf.ber al prtblico que Ja Gran Agen-
cia de Mudadas " l í l Vapor" se ha traslafla-
do ft Es t re l l a n ú m e r o 12 entre A g u i l a y Aa* 
gele^. Te l é fono 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria , 
í l r a n rebaja de precios en mudadas para ei 
campo. Se garant iza el trabajo. 
11000 26-24Ag. 
l i l i l G 
Próximos ií s:ilir de la Aduana los'famosos productos 
para la B E J Í I Í E Z A , " D E S1VA'% y sabiendo que son 
muchas las personas que preguntan por ellos, por naber 
usado algunos de las muestras que se han repartido en 
la Habana tiape un mes, tenemos el gusto de poner en 
conocimiento del público que dentro de cinco ó seis días 
dichos productos se podrán adquirir en las principales 
Sederías y Farmacias de esta capital. 
Eos citados productos harán una revolución entre las 
Señoras y Caballeros, por las cualidades incomparables 
que poseen. 
C2904 Sbre. 4 
C O L E G I O « E L N I Ñ O H E B E L E N 
de 1 j S-: ISnsftüiMiza E>hiil¡o.-i 
clases de artorno. 
Ldlo u u. do Coniírjio, >I-v; n » jT-ift. i. 
preparaji > i d» MÍiaJtni, 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83 - T e l e f o n o • r s ú m . 2 0 7 6 . 
I l i i f a i i z a iscional, razensda, demostrada y eminentemente p r á c l i o i . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio papüoa v ext^m». 
Pensiones módicas- Damos Título de Tenedor dB Libro* 
V é a s e el JUeglaml^uto. Se remite por correo. 
C. -,728 2C-31Ag, 
E 
La aieior v mis ssiicill i dh vúmt. 
De venta: en las 
Depósito: Pelaqueri.i LA. 
principales larmacias y sederías 
C. 2651 ÍG-lCAg. 
fARÍ» 
MORIENTÍ 
Swvi 
Vivuu 
J A C I N T O D E ORlEKTp 
E s e! perfume preferido w i 
elegante. Hay loción para i^J,1 !0cl«í 
y jabones finos. a ^ « í a , j j 
P I D A L O K X TODAS PARTP« 
to «rcneral: "LAS F I L I P l v / s " ^ 
». — gp^ursal: .Monte número ¿9. ^ 
C 292.5 
• m 
wm mi • 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 8E| 
NALES. —ESTERILIDAD. - ^ 
NEEEO.— SIFILIS Y HEENIAS 
QÜSBRADÜEAS. 
C o n a u l í a s de 11 4 1 y de 3 i 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2822 
T r a n q u i l i n o Frasquiert 
Iiiprenlero de- Camlnoii. Cancle- y Potra» 
Ofrece ;-u= servicios al público parí 
c i ú i de proyectos de e.vplanacione», o 
cuni ' .nto fie vía.--, acueductos, canal 
lie.-;, aprovechamientos iildráulicos, m 
lingiados, /unda^iones, obras <le cemei 
tnado. alcantarillados, etc. y ejecuci 
las citadas obrus. Informarán Luz 3 
b a ñ a . 
A. M: ¡I 
l a Nueva Remingtoii 
^ i ^ ^ T í S n b • agíücia? M 
U l p FRAHRG. 
^ ^ ^ ^ ^ ROBINSSU 
Obispo 6 9 v 71. Habana. _ 
C. 2833 
D o c t o r M a n u e ! Delfín 
SlSdloo de XIBo» 
Cons ultas de 12 ft 3. — Chacón 3L «ül 
& Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
A precios razonables en Kl ?***L 
lueta V entre Teniente Rer y 0»»»^ 
C. 2783 
N I l O l l 
ni comisionista Ú^H».)!!)^ ^ 
qm- no posea el niales '^be i 
d é l a .. 
C L A V E A, B, C, 5,i U m ^ 
Y o r k , si quiere economizar 
cables .v tclegratoaa 
dinero' 
11626 
•al> es v telejfraiu.^. áSfo 
5letay « c nniy<>r nso »n.m ¿ 
Agentes exclusivos cttCOW* 
E . B U H E S & CO. 
^F tac io í l ecomf lS I l l í M 1 1 ' 
H A B A N A 
r^tre l ia r ^ T e ^ l 
K.stu ca^ . t l ene ^ Í 
trabajos mab ei- P ie cue" « jB 
otra por ser ^ u m ¿ - v 'recibir ¿"^-rf 
quinar ia á propósi to . lodlJ 
te 1Ü= m á r m o l e s de Cajra» . 
ra calidad. ^..mentos "e,<c\tí;oí 
Se realizan mpm.men b a r a t l ^ formas y S ^ / t J ^ r C ^ S * * ' Se e n v í a n precios pObaJo8 d« ce 
les para muebles y i ' » 
¡¿¡7 ' ¿ ^ * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 • ¿ 7 ^ ¿ ? ' ^ \ ¿ ? ' ¿ ? ^ Z 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 '¿^7 *¿? 
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L A C O N S T A N C I A v 
E D . P L A N T É 
Sus jabones, pomadas, polvos y aguas de tocador, no ^ 
rival.-fligiénicos, exceientes y nada caros. 
D E V E i y T A E i y T 3 D A S P A f T E S 
P í d a s e e l t a l c o b o r a í a d o ¡ . A C O N S T A 
c 2862 M A N R I Q U E 9 4 v 9 5 , e s q u i n a á S a n J o s é 
